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No se devuelven los origínate 
hio VIII. NÚMERO 2.519 n i A ^ n i o  r e f ^u b I j I O A . N Ó
S u s c p í p c i ó d
Málaga:  ̂un mes I peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
fiedaccidn, Adminístraci&n y Talleres 
Mártires 10 y 12
TELÉPONO NVMERO 30
Sábaitp 8  d e O ctubre d e 1910
SegurôĈ m̂p̂entarío P R E V I S l O ^  A N D A L U Z A
Seguro ét» G-auados
SEOUROS DÉ QUINTAS
Autorizada por R. O. de4 .° de,Septiembre de 1909. Hecho el|de 
p6^to que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
SUBDIRECTOR EN MALAGA
Sociedad anóxiima de seguros
T .É O .Í c á r i .1' ' (9b. cpí^  . . .  . liiMÍ|4NIO P tas.
• • 11 • •{oesem bolaado¿ . # ■ • JI50.00Ú
p«tnicÍo social: tlliareila,. 19.*5(Vnta
T  E L É F o  N O Número, 328.
u d. I. Oficiñás; Plaza Gonstitución, núm. 42
(v O iT K IV  P ? 0 |l f C M l l  8% 18 V V n iP a R M / Autorizado por lá Comisaría de Seguros, fecha 22 Febrero 191Q
SON LOS DE LA CASA
M u s s j i r d  y  s o l a n o
Alameda Carlos Haes 2, esquina á Déla Trinidaii Grnml
Uliiiratorii ddíihíci para el aa ia ia  Pe laa i r r a a ,  Prioieraa MÉriaa
WP
Ca pap jlllalagatfia
La Fábrica de Moiñaicof hidráulicos más antigüé 
de AndalttciB̂  y de mayor ei^oi;^cidn
triotismo para que lá restauración sea im­
posible; patriotismo para que la República 
se consolide. -
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
cidn, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedre 
artificial y granito,
D<K)ó8Íto de cemento portiand y cales hidránit' 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
•n belleza, calidad y colorido.
Bsposición Marqués de Lariosi 12.
Fáprica Puerto, 2.—MALAGA. 
nr I' . ......
B Bfmen dt
icana
N u estp os v o to s
La derrota de las tropas que seguían al 
infante Alfonso de Braganza, la prisión de 
éste y la huida del rey Manuel y de su ma­
dre doña Amelia, de que dieron cuenta los 
telegramas de ayer, son indicios ya segu-
niie ia. revolución oqrtuguesa ha quedado triunfante y ae que la RepuDiiea
es Un hecho glorioso en el pueblo lusitano.
En un principio Jós telegramas que trans­
mitían informaciones de origen oficioso é 
interesadamente monárquico, nos presen­
taban al rey Manuel, con su tíq Alfonso, al 
frente de las tropas que le permanecían fie 
les, luchando por la '¿écoaquista de su, tro 
no derrocado por las baterías revoluciona 
nanas; pero la noticia de tal gallardíaj se 
desmintió luego con otras informaciones 
que nos ¡presentaron al joven exmonarca 
refugiadcr con su madre en un yate y arri 
bandO'dehuída á Qibraltar, para ponerse á 
salvo bajo el pabellón británico, 
bice el adajio que á enemigo que huye,
?mente de plata, y también se ha dicho que os jefes de la revolución triunfante eh Lis­
boa, han recomendado expresivamente el 
respeto á las personas de los vencidos, lo 
cual indica que la vida de Manuel de Bra 
ganza no hubiera corrido,peligro, de caer 
indefenso en manos de los directores del 
movimiento revoluciqnarip. ,  ̂^
Cierto que la fuga del rey y su perma 
, nencia en un país extranjero es un gérmen 
latente de restauración, una amenaza, sino 
para la seguridad, .parala tranquilidad de 
la República pqr^guesa. En ese país que 
da lo que, por un ahacronismo, se Uatna 
todavía la ñóblezá de la sangrey ’,a aristo­
cracia, el alto clero, acaso %na parte del 
ejército, que son afectq'^ á la monarquía y 
, que mientras viva ¿on Manuel trabajarán y 
conspirarán en^íavor-de lái-estatiración.
Tenemos/él ejemplo Vivo eti España. Si 
aquí, cu^indo se realizó la gloriosa revolu­
ción ¿e Septiembre, hubiera ido sola al 
, dp^tierro la reina Isabel sin llevar'á su hi-. 
jo, el entonces principe Alfonso, la restau­
ración que hizo sediciosamente en Sagum 
to el general Martínez Campos, como ins­
trumento de ios monárquicos españoles, río 
hubyiera sido posible.
La revolución española dejó en la monar- 
'* quía derrocada el gérmen, la semilla de la 
restauración, como la actual revolución 
portuguesa la ha dejado; aquélla en el prin­
cipe Alfonso, ésta en el rey Manuel.
Que ?esto es un peligro para la nueva 
República de Portugal, es indudable; aho­
ra lo que se debe esperar es que en el ve­
cino pueblo la República y los hombres de 
ella, se conduzcan con el tacto, con el 
acierto, con el patriotismo necesarios para 
que no sea posible allí otra sa fu fa d a  co­
mo la de aquí; para que el rey Manuel y su 
madre doña Amelia, al poner los pies erí 
las tierras de proscripción que les ofrezca 
la Oran Bretaña, tengan que exclamar;, re 
firiéndose á la soberanía perdida: lasciate 
ogni speranza, y que esto sea una reali­
dad para la consolidación perdurable de la 
República, tan valerosamente conquistada 
por ese pueblo admirable ,que hoy cautiva 
la atención mundial y en el que acaba de 
levantarse el aStró de las instituciones pó- 
líticas que mejor cuadran con la dignidad 
humana y que irradian la luz del progreso, 
de la libertad y de la justicia.
Estos son nuestros votos y esto es lo 
que deseanios á, njiestros. hermanos los 
portrígué^S^: patriolisirío párá que la obra 
de la revolución cumpla su finalidad; pa
Los concejales de la minoría republicano-so­
cialista se reunirán hoy sábado, á las ocho y 
media de la noche, en el Círculo Republicano.
.
Cuarto d istp íto
Se convoca á los republicanos del cuarto dis­
trito á uña reunión que se celebrará hoy sábado 
8 del actual á las nueve de la noche en el Cír­
culo Republicano de la calle de Salinas, para 
proceder á la aprobación definitiva del Regla­
mento del Centro Republicano Instructivo 
Obrero de dicho distrito y tratar de otros 
particulares relacionados con la creación del 
mismo.
Málaga 6 de Octubre de 1910.—Za Co/wA 
sión.
C onvocatoria
Por disposición del presidente, se cita á to­
dos los socios del Centro Republicano Instruc­
tivo Obrero del 6°. distrito, el dia 9 de Octu­
bre á las 8 de la noche,en su local social Carre­
ra de Capuchinos nüméro 52, para aprobación 
de cuentas, admisiones de socios y otros asun­
tos.
Máraga-6-10-910.~-El secretario M. Gómez.
Juventud Republioana
Por disposi^ón del señor Presidente se rue­
ga á todos los señores socios asistan á lá Jun­
ta general ordinaria que celebrará esta Juven­
tud el domingo 9 del corriente á las dos de su 
tarde, en su local social. Pozos Dulces 25.
EXS^cretmo, Salvador Jiménez. .
anti^s de llegar á eso hay que apurar todos 
losíecursos posibles y legales. . '
Y TIO es por euestión le  partido, ni por. 
amor propio; sino por entender, síncei# 
ménte, que servímos los ihtereses de Má­
laga y respondemos á los anhelos marca- 
dísimps de un estado de opinión.
C o l e r o  d e  S a u  f  e x w a u d o
 ̂  ̂  ̂ ' INCOBPOEADO AL INSTITUTO OENSÉAL I  TSCM CO
FUNDADO EN 1840
Estuáios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras.óel Magisterio, Cpmerdo, Aduanas, Correos, Taba­
calera y Banco de Espáná.^Estudíos de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras. Alumnos internos, mea;o pensionistas y externos.—Lo­
ca] altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y, un eipációsísimo jardín de más de mil metros cuadí;ados.
P I R E G T O R :  D O N  M A N U E 3 L  F E R N A N D E Z  D É L  V I L D A R
V I C T O R I A ,  9 . - - - - M Á L A G A
En la Secretaría de este Centro queda ableríala matricula oficial hasta el 30 de Septiembfe y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.—Pídanse 
Reglamentos.
büdo del viernes próximo todos los elementos 
de juicio necesarios.
El alcaide aclara la proposición del señor 
Gómez Chaix., . ;  ̂ ,
El señor Murciano considera lógico que en 
ÉTalcaWe dedica elogios á la gestión del se- el seno dé la Comisión Jurídica, Tos letrados
... Armilián' V nrftnnn.» niií» .«e Rnlirití» p1 C.on-- revelcn SUC|!ÍtenO.
La ülií ¿na inundación
Se da cuenta dé un.teiégramá de la Direc­
ción general de Obrase públicas, solicitando In­
formes acerca de los, daños causados por lá úl­
tima tormentá.
ñor r iñán, y propone que se solicite.el cqn 
curso del Estado para el arrégle de las alean 
í^ i l a s  dé la cíudadV fijándose el importe de 
*loS daños materiales causados por la inunda-; 
ción. ,
El señor Murciano hablando de los desper­
fectos ocurridos en el Cementerio, dice que 
debe precisarse las obras que corresponden al 
Gontratista y las que corren á cargo dél Ayun^ 
tamiento.
propone que resuelva este extremo la Comi­
sión Jurídica.
El alcalde dice que se trata de los daños 
ocasionados á la ciudad, y su proposición se 
encamiñá á que esos daños se aprecien por el 
arquitecto, á fin de solicitar el concurso del 
Estado para subsanarlos.
El señor Gómez Chaix considera oportunas 
las indicaciones del señor Murciano, pero dice 
que ahora.se trata únicamente de apreciar los 
daños causados por la inundación.
Solicita que se autorice al alcalde para que
haga saber al Director general de Obras pü-
Contestando
El exceso,de original nos impidió con­
testar ayer al4edifórial que nós dedicó.£7 
Cronista, por cierto en una forma que nos 
satisfizo y que difiere bastante de la em­
pleada anteriormente.
Aunque püdiéramoé detíf,—por muchas 
razones V y si el colega examina su con­
ciencia; comprenderá;que las tenemos muy 
sobradas,-^que resulta algo, tardío el 5tó/r-- 
sam corda á̂  qüe ríó^‘ IrtVital nosqtiios río 
desóimbs nuftda ésos jlahiámientós, póf qué 
precisamente éhoaniináfrtOs riüestrá labor, 
siempre de buena fé y desinteresadamente, 
á lo que entendemos más beneficioso y 
conveniente para Málaga. ,
Él Cronista, luego de exponer su érlte- 
rio con respecto á los. presupuestos apro­
bados por la Junta Municipal de Asociados, 
que ha devuelto el Gobernador sin sancio­
nar, y . en lo que se refiere al proyecto 'de 
sustitución del impuesto de consumos, que 
tampoco ha merecido la conformidad, del 
Administrador de. Hacienda, ..cree quei él 
interés de Málaga estriba en cjué aquel! 
presupuestos sean reformados, destru­
yendo gran- parte de lós acuerdos dé ia 
Junta Municipal, y en que sé vaya en se­
guida á la subasta de los cónSütíios cdn un 
cóntraíopófHricoafids.
Nosotros, y la minorfa municipal de éon- 
júnción repUbiicanO-soeiálistá, qdé Repre­
senta uná ¿ránmása de Opinión értMólaga, 
entendemos, por eTcontrarió, qué los pre­
supuestos aprobados por la Junta Munici­
pal y devueltos por el Gobernador'con un 
escrito en que no hay n! una. sóia razórt 
sólida para rechazarlos, són, ;síño..fód'G ÍO 
bueno, lo mejor que ha . podido hacerse 
este año, y que el proyecto de transfor-' 
madón del impuesto de consuntos^ á pOsaf 
del dictamen de la Administíáción de Ha­
cienda, es viable y legal, por que no 
creemos que nadie tenga la pretensión 
de que un funcionario, y menos aún el 
señor Povea, sean infalibles.
De ahí, la actitud lógica y natura!, y So­
bre todo, respondiendo á los deseos dé úna 
gran parte de la opinión, en que se coloca 
la minoría republicáno-soGiallsta, esto es: la 
de ejercitar los recursos legales, lo cual no 
puede tener nada de censurable.
El Cronista personaliza el asunto éii el 
señor Gómez Chaiic y'en El  Popular, 
cual si nuestro amigo y nosotros fuésemos 
los únicos árbitros en estas cuestiones; 
y esto comprenderá el colega, y compren­
derán todos, que no es así.
En términos generales, el artículo de 
El Cronista, á que tenemos el gusto de 
contestar, se reduce á fincar en qué' debe 
irse á la subasta de los consumos por otros 
cinco años, y nosotros entendemos que
Serrano y Fazio Cárdenas.
A pesar de la excitación, dirigida ayer en 
varios diarios locales á los concejales moñárr 
quicos y á los asociados para que concurrieran, 
no vimos en el salón capitular á ninguno de 
ellos.
¡ Y E l Cronista pidiendo que alcemos los 
corazonesl
La sesión se dió por intentada en vista de la 
falta de núqíéro, acordándose hacer nueva 
convocatoria para el sábado Í5 del actual á I»
utre%l"á8isténtes se comentaba" la forma' 
especialfsima é irregular de la comunicación 
giüiernativamencionada, llena de enmiendas, 
de entrelineadas y raspaduras, ninguna' dé las 
cuales se salva ál final, ño obstante tratarse 
de un documento oficial con la firma del Go­
bernador propietario, señor San Martín.
¡Y salido de una oficina del Estado!
Además la notificación habrá de considerar­
se como nula, por cuanto no contiene expre­
sión de los recursos que puedan entablarse 
contra ella, ni indicación del plazo legal para 





Ayer,á la una delatarde,estaba citada.en el 
Ayuntamiento, de primera convocatoria, la jun­
ta municipal de Asociados, para entender en 
la resolución del Gobernador civil, devolviendo 
sin aprobar el presupuesto municipal para 1011.
Asistieron el alcalde y los señores Guerrero 
Bueno, Ruiz Mussio, Gómez Chaix, García
Morales, Pino Ruiz, Luque Sánchez, Román - - o— á 
Cruz, Palma Guillén, Garrigós Ortiz, L iñ á n  i  Hicas, el im̂  ̂ ^
-Qoi'i'nnr» V FflTír» o.4»*ííAfiíi«. | fífl de. recabar Í8 8uma,nece8aria«
Se acuerda Ip propuesto por la presidencia.
Lás obras del Cementerio 
Se lee una sólicitüd del coñtratista délas 
obras del Cémenterio de San Miguelr don Pc' 
ídro Leal Lbpéz> interesando que se le indemnl 
ce por la Corporación, en la suma de cuatro 
mil pesetas, qué calcula los daños causados 
ppr la toi’ñiehta de Fa hPch& d«i :OCiU-
señPr Olmedo Pérez dice que el Ayunta 
q ii^to  es étF/imétP qué ha faltado á sjus com-; 
próñiísos, ño habiendo satisfecho á tietnpó ef 
iníporte de las obras.
i B i ; señor Murciano refuta lás manifesta- 
é i^ ls  hechas por el señor Olmedo, atirínando 
qué su téoHa es favofablé á los contratistas y 
perjudicial á los intereses del Municipio,
Asegura que los perjuicios sufridos en el 
CéméñteriP, son debidos á vicios de construc­
ción, y por lo tan,to,.el contratista debe pechar 
con Ips perjuicios.
Ségún el Código Civil, el señor Olmedo ten­
drá razón él año de 1920.
Propone que el asunto pase á la Comisión 
Jurídica.
El señor Olmedo rectifica y dice en concre­
to que lá tormenta lé ha ¿ogido al Ayunta­
miento, no al contratista.
El Señor Muréiano también rectifica dando 
uña acertada lección hé derecho al señor 01- 
medo.
Pasa el asunto á las Comiaioñés Jurídica y de 
Obras públicas.
También pasa á esta Comisión el presupues­
to formulado por el arquitecto acerca de las 
obras de la citada necrópolis.
Recursos
Se lee la fesoltíción gubernativa en los re­
cursos interpuestos ppr don Manuel Barrilarp, 
que se alzaba contra ácüérdo del Municipio so- 
bfé el arbitrio de espectáculos.
' El señor Gómez Chaix considera lesiva para 
los intereses del Ayuntamiento la resolución 
gubernativa. . , ^
Entiende que procede el recurso de alzada 
ante el ministro de la Gobernación, y no el con- 
tenciosp-administrativo, como se propone por 
el gobernador. ^
ió lld ta  que se someta este extremo á la Co 
misión Jurídica, para que lo estudie y dictami 
ne el recurso íqúe debe sér ante el ministro de 
V si ño procede éste, ihtef-
poner el coñtendo8o-admini5u«... • • — Xo
Fide que para ello se reúna hoy mismo 
OPñiisión Jiírídiéa. estirtiando que si procede 
él recurso de alzadá, fió pfoc6de 0if á los le­
trados. ' , , . . .  .
El señor. García AiñiejtiorG vutienu® que el 
asunto debe pasar á la Comisión Jurídica, y que 
allí se dictamine si procede ó no entablar re-
El señor Ma^ño propone que antes dé acor­
dar el páse á la Comisión Jurídica, se someta 
él aáünto á votación nominal, á fin de que se 
iépá qüiéiies se proñun^ián en favor ó en con­
tra del recurso de alzada,
La presidencia hacé algunas aclaracionés.
Ei señor Gómez Chaix prégunta cuándo 
Cumple el plazo de los diez días para el recur­
so contencioso.
3 lEl señor Murciano explica lo que es recurso 
qe alzada. . „
Oice que la Comisión Jurídica al mismo tiern- 
op%é'estudié éi fondo dej asunto, estudiará
ja forma. * . ,
Entiende que nadie debe separarse de los 
dictámenes emitidos por dicha comisión y  se le 
debe autorizar para qúe con carácter ejecuti vo 
dfetermlñé la índole dei recurso que ha de enta-
El señor Cañizares, declarándose lego en
materias jurídicas, entiende que se
asunto que debe resolverse de momento deci 
diéhdose si procede ó ncr el
El señor Espejo, contestando á las alusmnes 
del s S  Cañizares, dice que de. momento no 
puede dar una opinión concreta, porque no tie- 
ti^ coflociniicnto dd 8sunto» . .
El seflór Gómez Chal* p ro p o n e .^  la cues 
Hóa t S e á  la Jurídica con carácter urgente, 
y que rm e lv a  con carácter ejeottivo reapecto 
á )9 Indole del recurso, trayendo para el ca
señor cañizares dice que debía .: votarse 
s! procede el recurso.
El señor Gómez Chaix explica su proposi­
ción.
Después de algunas explicacienes de la pre­
sidencia, se pone á votación lo propuesto por 
el señor Gómez Chaix, que se aprueba por 
veinticinco sufragios contra cuatro, de los se­
ñores Cañizares, Jiménez García, Magno é. 
Hidalgo Yévénes.
El pescado y los carros agrícolas 
Se lee una resolución dictada en el recurso 
interpuesto por don Enrique Caracuél Salinas, 
sobre bonificaciones á ia Empresa de arbitrios 
por los de pescado y carros.
Trátase del asunto que tanto se discutió el 
año último por iniciativa de la minoría republi­
cana.
Él Ayuntamiento había acordado en 7 de 
Abril de 1909 bonificar á la Empresa de arbi- 
trio&en 15.300 pesetas trimestrales, durante 
los años de 1909 á 1912, resolución cuya nuli­
dad estimó procedente la Corporación eñ 8 de 
Octubre de 1909.
El acuerdo no satisfizo al arriendo de los ar 
bitrios por lo que éste apeló.
También interpuso un recurso el señor Cara 
Cuel Salinas, como vecino, sosteniendo la im­
procedencia de toda bonificación, y sabido es 
que el Ayuntamiento adoptó el criterio de que
se bonificara, pero en forma distinta de la 
a^.ueruu 7 ue ADril,
La aesión de ayer
Bajó la presidencia ¿él alcalde, Sr. Albert 
Pomata, celebró ayer sesión de segunda coñ- 
VQcatoria, íá Cprpofación, Municipal.
Lós qué asisten
Coricurriéron á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Gómez Chaix, Jiménez Fraud, Pino Ruiz, 
Díaz Romero, Román Cruz, Rey Mussio, Va- 
lenzupla García) Murciano Moreno, í^ íz  Mus­
sio, Pérez Nieto, Luque Sánchez, Goñzqiez 
Luque, España García, Olmedo Pérez, España 
Enciso,, Palma Guillén, García Morales, Cañi­
zares Zurdo, Hidalgo Yébénes, García Almen 
dro, Magno Rodríguez, Alarcó'n Sánchez, Es 
pejo Martínez, Liñán Serrano, Fazio Cárdenas, 
Cáreer Trigueros y Garrigós Ortíz^
El secretarlo, señor Martos, dió lectura al 
acta de la anJ^j Tjue' jue aprOvŜ f®* ' 
Asuntos de oficio
Real orden del miniaíerió de- Instfuécíóñ pú­
blica reiacionada éón el áufheñto de eséüeias.
El alcaide hace resaltar la ¡ñípoHaiicla de lá 
r’éal brdeñ 'qti’é hé há ieído, estimando que se 
debe acordar el prestar preferente atención á 
cuanto en ella se preceptúa, pasándola á las 
comisiones respectivas.
Ctee que eí Municipio debe asesorarse de la 
Junta loeal de Instrucción Públiéds  ̂ , . . .
El séñpfCañizái^és Écé iElüéesá feaí oi*deñ 
coñfirrfiá l’óS oire^imlenlós qúe hiciera el coridé 
de Komañoñes,, y sé muestra dé acuérdO con ló 
propüestó jjpr la ríreáidentiá; . ,
Prppohe dne ae felicité al ministro de Ins­
trucción publica, don Julio Burell, continuador 
de la obra emprendida por Romanones.
Se acuerda nombrar una comisión especial, 
integrada por los señores Gómez Chaix, Cañi­
zares y el alcalde.
Distribución de fondos por obligaciones para 
él presenté mé?»
SeaprueDá.
, Comunicación de la. directora de la Escuela 
Normal Superior de Maestras, aconipañando 
instancias dé las alumnas señoritas María de 
la Concepción Maldohado García y Dolores 
Téllez Bernal.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Otra del jefe de la primera brigada del ser­
vicio agronómico catastral de esta provincia, 
interesando se nómbre la Junta que ha de in­
tervenir en la formación del Registro fiscal de 
Ip riqueza rústica, y pecuaria de este término 
y además que se designen peritos prácticos
Se aplaza este asunto para después de la 
sesión.
Nota de las obras que se han ejecutado 
por administración en la semana del §5 de
Septiembre á l.° del actual.
AI Boletín Ofipjal,
El Gobernador desestima los dos recursos, 
así el del SeñPr Caracuel como el del señor Ma 
ta y sanciona el acuerdó municipar de 8 de 
Octubre.
Se acuerda quedar enteradp.
El Congreso de Tourismo
Se leé uña comunicación, de don José Gue­
rrero Bueno, renunciando á la representación 
del Ayuntamiento en el Congreso Internacional 
de Tourismo, que se ha de celebrar en Tolosa, 
(Francia). .
Queda autprizada la presidencia para que 
consulte á los concejales ausentes qúe pudie­
ran asistir al citado Congreso.
Cédulas
Se leen varios dictámenes de la Comisión 
Jurídica, sobre reclamaciones por cédulas per­
sonales.
El señor Cañizares pregunta si esas clasifi­
caciones se han hecho conforme á lo solicitado 
por los recurrentes/
El señor García Almendro contesta diden- 
do que se han hecho unas de acuerdo con el 
arriendo y ptras conforme á lo solicitado por 
los interesados.
Afirma que la Comisión jurídica ha cumplido 
siempre con su deber.
En el mismo sentido se expresa el señor 
Gómez Chaix, asegurando qae la Comisión 
Jurídica no se ha apartado nunca ,de la ley, y 
que además concurre la circunstancia de que en 
todos los expedientes ha procedido de acuerdo 
con lo propuesto por el oficial del Negociado.
El señor Cañizares explica el alcance dé su 
pregunta y anuncia que votará en contra de 
los expedientes.
El señor García Almendro, en frases enérgi­
cas, dice que si el señor Cañizares abriga ia 
nienor sPspecha dé dúda sobré la forma en que 
ha cumplido su obligación la Comisión Jürídica, 
ios dictámenes deben quedar sobre ia mesa.
El séñor Gómez Chaix elogia la actitud del 
señor García Almendro, pero entiende que al 
dejar los dictámenes sobre la mesa, se perju­
dica á los recurrentes.
Invita al seflprCañizares para que exponga 
claramcwtü̂ *̂ ^***̂ ®*”*® ®n el asunto y dice que 
éste debeconcfetar lOí c a rp s  que parecen de­
ducirse de sus palabras, éxamiñauuC ®no á uñó 
los expedientes y tfíanlfesíando á ía CórpCrs* 
ción todo caso erí que haya observado cual­
quier extraÜmitaclón, pues otra cosa sería 
ofepslva para la Comisión Jurídica y para todo 
el AyúfitatnientOi
Sé prútfiüe'^é' un incidente entre la presiden­
cia y el señor Murcíanó, púr entender el último 
que debía hablar antes del señor Qañisíares,
Este dice que no ha tenido el propósito de 
cériSüf'df S níffgunp de los concejales que for­
man la Comisión jurídíéa, y para probarlo vo­
tará en pro de todos los dictámenes.
El señor Murciano pregunta al señor Cañiza­
res si se reclamó á su tiempo por ía clasifica­
ción de cédulas que le hizo el Arriendo.
En los dictámenes se ha procedido con arre­
glo á la ley, nó habiendo tenido nunca idea 
preconcebida contra la Empresa de Arbitrios.
Los dictámenes se emitieron conformé á los 
datos oficiales qüe'se nos facilitaron.
El señor Cañizares rectifica.
Sé aprueba por unanimidad el dictámen.
Los ingreros de cementerios 
El señor García Morales denuncia que se 
han cometido ciertas irregularidades en los im 
gresos de cementerios, afirmando que en el 
de San Miguél se han colocado setenta lápi­
das, y sólo se ha pefcibido'el impuesto corres 
pondiente á diez de ellas.
Propone que se nombre una comisión espe 
cial para depurar estos hechos.
El señor Olmedo ariunciá traerá para el ca­
bildo próximo una relación detallada de las lá 
pidas colocadas que adeudan el arbitrio que sé 
creó en el presupuesto de 1910.
El señor García Morales insiste en el nom­
bramiento de la comisión especial, y designa 
al señor Olmedo para que forme parte de ella.
Este renuncia con insistencia á figurar en 
ella, por que eso representa una desconfianza.
Se nombra una comisión formada por los se­
ñores PaimaV García Morales y Díaz Romero. 
íJEi primero ruega al señor Olmedo qué acep­
te el formar parte de dicha comisión, á lo que 
Sé niega terminantemente, diciendo que bas­
tante hace con entregar la nota que obra en 
su poder.
Ocupa la presidencia el señor Carcer Tri­
gueros.
Solicitudes
De don Antonio de Medina y Lara, pidienda 
se le conceda, mediante determinadas condicio­
nes, la exclusiva, para el alquiler de Instalacio­
nes de luces en los panteones y nichos del Ce­
menterio de San Miguel, durante los días 1 y 2 
del próximo mes de Noviembre.
Se rechaza de plano, á propuesta del señor 
Espejo.
De don Basiliso García de Alcaraz, relativa 
á un acta de comprobación de un carruaje de 
lujo.
,En el documento se dice que el acta es com­
pletamente falsa.
Él señor García Almendro solicita que pase 
el asunto á ja  Comisión Jurídica, é interesa que 
se le pida á la Empresa de arbitrios ciertos an­
tecedentes y el padrón de carruajes de lujo. 
Conforme.
De don Rafael Jiménez Resalt, interesando 
la devolución ue un depósito que tiene consti­
tuido á responder de una reclamación por cé­
dulas personales.
Jurídica.
Del médico de la Beneficencia Municipal,don 
Cecilio Abela de Guzmán,relacionada con el es­
tudio de un nuevo medicamento.
Se pide en dicha solicitud por el señor Abela 
que se le autorice para marchar á Alemania en 
representación dei Ayuntamiento para estudiar 
la fórmula del 606.
El señor García Almendro habla en apoyo de 
la petición y solicita que por el Municipio se
abone el,cincuenta por cionid d« los ga.atr»a,can 
camo á imprevistos.
El señor Gómez Chaix se muestra conforme, 
siempre que la licencia se entienda concedida 
para actos del servicio y que el señor Abela 
se obligue á prestar asistencia gratuita en la 
especialidad médica que ha de cuTtivar, á todos 
los enfermos inscriptos en el padrón de pobres.
De los propietarios é inquilinos de la calle 
de Nosquera,interesando se efectúe la limpieza 
de la alcantarilla de dicha vía pública y presu­
puesto formulado por el Arquitecto Municipal 
para la ejecución de esta obra.
Se aprueba.
De don Francisco L. Bueno Valderrama, re­
lativa á los bienes y censos propiedad del mu­
nicipio.
Pa§a á las Comisiones de Hacienda y Jurí­
dica.
Informes de Comisiones 
De la especial designada ai efecto para ave­
riguar lo ocurrido sobre la venta de lefia que 
se.encontraba en los almacenes de Martirices. 
Aprobado.
De la de Beneficencia, en asunto referente á 
la provisión de la vacante que ha de resultar en 
el Cuerpo médico de la Beneficencia Municipal, 
por jubilación de don Antonio Valderrama.
Se aprueba.
De la de Ornato y Obras públicas, en solici­
tud de don Félix B. López,sobre instalación de 
un aguaducho en la Alameda Principal.
Queda sobre la mesa.
De lá  misma, enJd. de don Manuel Ramírez, 
pidiendo autorización para el traslado de otro 
aguaducho que existe en la Alameda Principal. 
Lo mismo..
De la misma, en id. de don José Mingorance, 
sobre aumento en los precios de la grava y re­
cebo (JúS facilita para las obras municipales.
Se aprueba.
De la misma, en io. fiel propietario de la casa 
número 18 de la calle déjíííín de Padilla,solici­
tando autorización para reconsíruir la mediane­
ría de esta finca.
Aprobado y que se multe al dueño.
De la misma, en id. de don José Cabeza, so­
bre elevación del almacén de la casa número 8 
de calle del Puerto.
Aprobado.
De la misma, en id. de don Federico Heatón, 
relativa á la construcción de dos pabellones en 
el solar de la fábrica la Esperanza.
Se aprueba.
De la de Hacienda, en solicitud de los guar­
dias municipales destinados á la persecución de 
Mataderos clandestinos.
Este asunto da lugar á una extensa discusión, 
en la que intervienen los señores Pino, Olme­
do y Murciano.
Se aprueba el informe.
De la misma, en id. de doña Manuela Bueno 
Muñoz, deduciendo reclamación por el arbitrio 
de canalones.
Aprobado.
De la misma,én id. de varios industriales re­
clamando por el arbitrio de mercados y puestos 
públicos.
De la misma, en reclamación del señor Mar­




En vista de lo avanzado de la hora, siete de 
la noche, se acuerda levantarla sesión,dejando 
para la próxima el nombrflnn>nto de la funta
Dos edlcioneá BLPQPJD^AR
S dé'O flftubfe d e
CALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
Luna creciente el 11 á las 1,40 mañana 
Sol, sale 6,13 póñese 6,2
Semana 42.—SÁBADQ 
'^n io s  dé Abí>.—Santa Brígida. 
Santos de mañana.—San Dionisio.
Jnbileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de Santia-
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Saüdarlijas de M álva los días 2á de cadames para Habana, Veracruz, Tampi* 
t :s, Puerto Méaico (Goatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasborde,
S E R V I C I O  P a r a  c u b a
Salidas fijas de Málaga los dias 10 dé cada mes
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Qrande, Caibarieii, Santiago de Cuba, Manzanillo y 
Cienfuegqs, dif ectamente y sin
Él magníifico vapor correo alemán A asy ír^ iá ' 
de 4,000 toneladas, Capitán Barli Saldrá de Málaga el dia 10 de Octubre de 1910, admitiendo carga 
para los citados puertos.. . ;
Informarán en Málaga los Consignatarios Síes. Viuda d» Vicente Baquéra y C.*, Cortina dé 
M^eilé, 21 al‘25.
d? corcho cáp ^as para botellas en todps cblb«. 
lores y íaraáños, piaücháa dé corchos bata los 
pies y gála's ds bafíOs de ■ ' ' ■ ' ' ■".'
CALLE ';DE .-MÁRTÍNEZ D E ' AáUILAR, N.: 
Csfcí3ne«5» jsaap^néig) Teléfono n.® 311
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que ha de intervenir en la formación del Regis­
tro fiscal de la riqueza pecuaria de este térmi­
no, y la designación .de los peritos prácticos..
' La sesión había comenzado á las tres y me­
dia de la tarde.
M n í»
El martes en la noche celebró, junta general 
extraordinaria la Sociedad Económica dé Ami­
gos del Pais bajo l̂a presidencia de don Eduar 
do Gómez Olalla, para tratar del ab^tedihienT 
tó de las poblaciones y acordar los términos 
de acudir á la información abierta por real de­
creto de 9 de Septiembre ultimo.
Asisíiéron los señores López Sánchez, Gar­
cía Geái Murciano Moreno, Olalla de Francis­
co, Castro Martín, Jiménez (don Diego), Ga- 
racuel Salinas, Ruíz Mussio, López Fernán­
dez, Gracia García, dé las Heras Sánchez, Jas 
de Tejada, Sánchez Quintana,BernKjo, Gallar-; 
do y otros. /  : . :
' El Sr. Castro Martín se, extendió en consi­
deraciones acerca del precio de las subsisten" 
cías en Málaga y cqusas á que obedece, pro­
poniendo el nombramiento de una.comisión qjie 
estudie el asunto y formule las oportunas ■con­
clusiones., ; r . '
Él señor López Sánchez se ocupa del abara
tíos resultados.
Pues merced á los incesantes trabajos réáli- 
zados por la citada comisión, sé debe la norma­
lidad íe  las ocho horas, burladas anteriormen­
te, debido al egoismoj)atrQnal.,;;v ■ ;
La suscripción abierta para los 
de Vizcaya, npr la Qasa de
asciende á 3^.346 pesetas.
huelguistas 
él Pueblo djíjladrid.
El domingo celebrará la Agrupación socia­
lista una reunión de propaganda, en su local 
social, ó las ocho y m,edia de la noche.
Juañ-Lorénzo.-
Desde - las once déla  mañana continuaron 
ayer en la Administración' de fíacienda las reu­
niones de gremios, para la desigriación de sín­
dicos y ciasifieadof es.
He aqui el resultado: 
Tejidos al por
Los maestros peluqueros
Sr. Ditectór de El Popular.
La Sociedad de maestros peluqueros-barberos, 
solicita de ésa digné Dirección, lláme la atención, 
pon medio . de su periódico, á Jas autoridades, de, 
ésta lócalidad, para que se hagan cargó dé Tos 
atropellos que , puedan cometer los ouciales en 
nuestros domicilios. .. . . . .
' Con motivo de haber desestimado nueistra soli­
citud  ̂la Junta local de Reformas Sociales, se han 
convertido en représentantes dé la autoridad con 
todos los poderes. Y tanto es así, quéel dómínsb 
2-del corriente penetrar<Hi en un estáble,cimiento 
de barbería, situado éñ la cálle Carril nümero 24, 
quedes propiedad de donjuán Jigárro,^advirtién- 
dolea á las áutoridádes que no pudieron entrar 
por la puerta del establecimiento, y no tuvieron 
inconveniente en hacerlo por la casa inniediata¿ 
iy. le notificaron al dueño que si volvía á tpabniéL 
dentro de su domicilio en dpmjngo despue^ de las 
12, lo denunciafían. , , ,,
, Y estos actos, esta.Spcíédád entiende ser atro 
pellos, que en casó de repetirse se depurarán en 
los Tribunales de Justicia. , ^
Y párá qué los oficiales se fjjen en la razón que 
nos asiste, vamos á notificarles, en esté, escrito,
tamienío de las carnes y entiende que se debejl dos artículos de la ley, por ser dé importancia  ̂
procurar la supresión de los intermediarios,T Reglámentóde IB de de Abril del905ppa.la 
pues á veces se dan casos de que intervéngan ¡ aplicación de la ley de 3 de Marzo de 1904Í sobre 
hasta cuatro intermediarios y cree que «l Ayun-i el despnso en domingo. «i «r
íamiento podía establecer Cámaras wí^TTe^MaiSo^de
cas para facilitar ia aproximación éntre prodüc-j p̂ ô iibido en domingo el trabajo material por cuen- 
tores y consumidores. i» , . jtá agena, y el ¿que se,efectúe con publicidad por
Rectifican los señores Cartro Martin y López | cuenta propia. ^
Sánchez, coincidiendo en la conveniencia de | Artículo,a.“ A los efectos'del descanso, se éñ- 
nombrar una comisión que, estudie el asunto y I tiende qué es trabajo por cuenta ágena el qué se 
proponga solucíonés. freálizá por orden de un tercero, sin más'beneficio
Eíseñor Murciano propone que sé bajen los i para el que lo ejecuta que el jornal que recibe, y
derechos arancelarios y las tarifas de ferroca- P°|; vía nública”rriiés y que se estimule la cría de ganados. ? publicidad, cuando tiene Jugar en la vía publica,lies y que se esLiinuic ic, ^ua observarse desde ella
E! señor Góinez Olalla hace .e», resútaen y.* v  tinr rrináícyfiipTiffi. tin.^otrct Y; por consiguiente, nos tros los,maestros,és-
emite su opinión sobre el ' todo dispuestos ú cumplir íáley; pe-
+ rMiA q1 HoKío Oíinfítnít* Pi . 1ÍTI« I _jí̂  Vko/Voti 'é»'oDna'fci**tando que el Gobierno debía suprimir el im-] fQ solicitamos de las áutoridadés hagan respetar
puesto de consumos, desarrollar la riqueza rús­
tica para que se cultiven los 28 millones de
nuestros domicilios, y tpmén una parte activa para 
qué no se nos átrópeílé ni se nos coarte el-dére-
hectáreas de terrenos impródúctivoé, totHraRdof
éstos, abriendo canales riego y en'gener8l| Mil g w  señor Director, por la inserción
fomentando la riqueza. Málaga 6 de Octubre 1910.-E1 Prem̂ ^̂ ^Hace consideraciones sobre la protección del I
Gobierno al Banco de España que tiene la ex- ■ 
elusiva para emitir billetes, y sé. declara con­
trario á la existencia de Banco tínico privile­
giado, dice que la s . cargas dél fisgo son e l^ a -  
dísimas, y trata dé la subvención que el Go* 
bierno otorga á la Comjjañía Trasatlántica ál | 
paso que n o  protege la ágricultura nf concede 1 
el libre cultivo del tabaco. _ ,  ̂ i
Ocúpase del impuesto sobré el azúcar y el^ 
café, enumerando los derechas qué y g á n  dife
rentes artículos á su introducción en España.
Solicita la rebaja de transportes y aboga'por 
la unidad de tarifas. . . .  .
La sesión terminó á las diez y média de la 
noche, resolviéndose elevar conclusiones al 
Gobierno.
Convocatoria
La Junta Directiva de. la: Asociación flsl Arte 
de Imprimir y sus Similares, cita á todos los 
compañeros que la componen, á Junta general 
ordinaria el domingo, 9, á los cuatro de la tar­
de, en su domicilio social, Cañuelo de San 
Bernardo, .15. - : ,
Se ruega á todos los compañeros la puntual 
asistencia, por tratarse de asuntos dé vifal in­
terés. ,
Málaga 7 de Octubré de 19e0.—Éi Sééfetá- 
rio, A. Tovar.
[uas
El egua de la Salud de Lan jarán conviene é todo 
el que por ;su profesión' Ueyp yidú áed^tária 5 
por falta de ejercic|omo hace fie ,ufi mP^o 'coKiple- 
t ) la dígasíién. -^Molisá Lárío 11.
La sociedad de curtidores de Málágá, ha 
acordado ampliar hasta fin de año, la süsQrip:;- 
ción que con carácter limitado tiefié ábiterta 
para costear la bándera'dé dicha éoléctiyidád.
—La Juventud socialista,,en virtud de aquerr 
dos adoptados por el Coníité dé lá . federación 
de juventudes de España, celebrará el próximo 
día \3, una velada cohifnéniorátivá del fusila­
miento de Ferrer y ,al mismo tié i#o  elevará 
una exposición al ministró de Gracia y Justicia^ 
solicitando la abolición de la pena de miierte 
en ambos códigos. ' ” j  J
—La sociedad de obreros Panaderos, han de' 
clarado el boicot, á varios industriales del ra 
mo de panadería de esta plaza, por “tener obre' 
ros no asociados. . ,
- Hemos recibido Porvenir, árgano úe \a 
Federación Nacional de Constructores. de;Ca' 
rrucjjes, Herradorés y sihiilarés, el cual cófitie* 
ne trabajos en extremo importantes relaciona­
dos con las clases de qiié es órgano;
—En la sociedad de Hoftélanos,* sigue éxis 
tiendo animación, estando sus reuniones sema­
nales muy concuridas.
los- Gons
P u e r t a  d e l  S o ly  f i y
Admhiistráción de Loterías
En Vitoria, se han constituido 
tructores de Carruajes.
La Agrupación socialista de Sevilla, ña diri­
gido una circular á todas las Agrupaciones jo -, 
c ia lis to  Juventudes de Andalucía, en la cqal 
manifiesta la conveniencia de constituir una fe­
deración Andaluza, con estas colectividades, 
y excita á las mismas á que contesten álaj-rna-
vor brevedad,  ̂ i  ' „
La sociedad de Carpinteros El Progreso 
Málaga, ha nombrado una comisión de inspec­
ción de talleres, la cual,está dar(dó satisiacio*
CURSO DE 1909 A 1910
Lista de alumnos' premiados'con metálico en 
la Escuela dé Artes y Oficios y de Industrias.
. Dibujo Artístico '
Central
José Durán Palazón, Francisco Verdugo Jh 
méñez, Antonio Martín Martín,,,Enrique Mar­
tínez Carvajal/Vicente Pastor Rodríguez,, Jo­
sé Such Martín, Eduardo Martínez Carvajalj 
Antonio Cappa Rubio, Carlos Nogués Guar- 
duño. .
División
Manuel Díaz Muñoz, Alfredo Somodevilla, 
Leopoldo tinoco Sánchez, Francisco Jiménez 
Leal, JpséRanús Silva, Juan Zafra Gantarini, 
León García Longória, Leonardo Martín IJe- 
rrera, Adolfo Piaya BelolludOj - Antonio Sala- 
zar Chapela, Nicolás Fuentes Acosta;
Céntráí
- Juan Hazañas Flores, Cristóbal Bueno Cas­
tillo, Manuel Martínez Sánchez, Federico Sán­
chez Ortega, José López Pérez, José Alárcón 
Nogales, José Pérez Parody, Juan Montéró 
Fernández, Luis Olmedo. Alcántara, Aífoijiso 
Sánchez Sepúíyeda,,José Fernández Cómitre, 
'Enrique Ouerrero García.
División
José Arcas Rueda, Antonio. Balbás Sánchez, 
José Jiménez Leal, Juan Ortigosa Sigef.
■ • Aritmética y Geométría
Francisco Mená Roiúánji José López*Hurta- 
do, Francisco Torres Burgos.
Modelado y Vaciado
Enrique Guerrero Utrera, Antonio Balbás 
Sánchez, Joaquín Fernáhdez Rodríguez.
Composición Decorativa ^
Enrique Florido Pozo, Rafael dei Pino Fus- 
tigueas, Eugenio la Puente. .
Enseftanzá ia  niujei*
. , Dibujo artístico
Señoritas Dolores Casullo Madüeño y Adela 
Palacio HerráiZr,
• ‘ Aplicaciones DEL D p u j ó :
Señoritas María Luisa Alot Figueroa y Mer­
cedes Núñez Carcíá. '
Dibujo- Geométrico ;
Señoritas Elvira Alpt Figúqroa y Consuelo 
Traverso Ramos. , .
Casa.Be,Miseri9Qrdia -̂ J,: ;
Esteban Ramos López y Antonio ArizaNú- 
ñez.
menor.—larWa 1,% clase
4.^ biSj número 1.
Síndicos: Don Fermín Barrera Pérez y don 
Aquilino González.
Ctasiflcadores: Don Domingo Orellana, 
Muñoz y Najera y don Vicente Márquez.
Comestibles. — Tarifa 1*̂ , clase 9.^ núme­
ro 15.
Stndicos'.Don Andrés López Leosalta y don 
Estéban Bermudezi
ClasificadoresvDón José Ramos Valverde, 
don Francisco Galvez del Postigo y don Ilde­
fonso Llórente.. . .
Ültramárinos. —Tarifa í .®̂, clase 8.^.
Síndicos: Don Pedro Fernández Qonzáleár 
y don Francisco Cabello Luque. '
Clasificadores:jyonRaiaaXRmz Vallé, don 
José Eafra Vega, y dpn Gabriél Requena Qar- 
•cía. ;  ' '
Abáceriás.—TarVta 1.^. clase 11.^ húrte 
ro6.
Síndicos: Don Antonio Quirado Rodríguez' 
y don Miguel Galvez dé Postigo.
Clasificádores: Don José Mórata Gampóy, 
don José Campos Cástnio, don Antonio Cor-' 
tés Pérez, "don Férnándoí Villalbaj don LuisE^r; 
sado Martín y don Arítbñio Jiménez Mota; '
Tablaj'eroa.—'XarWa 1.*̂ , clase 1,2 número 6.- 
Don Ahfónio Cañártéro Salgado y  
don Pedro Rtiíz Leiva. ’
Cldsíflcadofes: Doxi Toúro Ruíz Muñoz,' 
don Diego Infantes y Gutiérrez y don Enrique 
Vargas García. * :
R i ñ a  s a n g p i e n t a
Un bon liri n M r t t
D fracfáiH  Don A ntonio R ó b l»  R o m lro n . R ™ * »»»'*  p rim o i-nD.POctoiH non j ^ z m o  P Ü U B T A  H U E V A , B . - M A L A G A  -  .•
tas condLiones higiénica» y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y reglanientos
de
La feria qué todo iPs años se celebra en el 
vecino puebló de Tófrox, ha tenido esté una 
sangrieñía inauguración.
El diá 5 del actuah primero de ferias cuando 
todo era bullicio y alegría en la plaza de la
ta participa á este Gobierhó ciVil qiié hb sé han 
présenlada reclamaciones contra-el prayecto 
de carretera áo Torreladeada, euJa de Mála- 
gaáAlhíéria. *
Beodo.r-En la calle de la Piante promovió 
iRyér jin ftíérte escándalo, en cóífípléfp¿ estado 
dé éhibriagüez, Francisco Férnáhdéz Cédizl 
siéndo deteiiidp pqr los agentes d,e. In autori­
dad y conducido á la bréVención.';'
Obras.—Para su publicación en él Éoíetin 
GfiCiál sé ha'récibfdb en é«fé Qóbiérhb ciV 
una nota de .las obras hecha por eLAyunta- 
hiiento de e ^  capital durante la semana del 
48 al 24:de Sáptlémbredltirto.: ^ : ' •;
ÉscándaToSo.—P or éscandalizar en la vía ; 
pública fué ayer detenido y puesto á disposi­
ción; dél juzgado borrespbndiénte,; Bernardo 
^Carvajal-.’ ■
Reclamado.—Por los agentes del cuerpo 
;de vigilancia fué ayer detenido José Zambrana 
Parras, que se hallaba reclamado por el presi­
dente dé esta Audiencia.
Recogida de ifleiidigos.-—Por fuerzas dé la 
sección dé segúridad fueron ayer conducidos,aí 
jasilo de los Angeles, siete índiyiduós que im­
ploraban la caridad en la via pública.
; Citación. - El Juez Instruc% dél regimiento 
jde infantería dé Africa cita aí désettor José 
Galindo Sánchez.
Matrícula 4ndusfrial.--El alcalde¡deGénal- 
iguacil participa á este Góbiernib- civil haber 
expuesto al íMblieo la- matrícula industrial para 
191,1.
Ápfebchsión.— Por ftíerzas dé carabineros 
Mel puesto de la Par-ra sé verificó ayer una 
ajM-éliésióh de seii kilos 250 gramos dedabaco 
dé contrabando'. • • -
A-la cárce l.^A  disposición del■ gobernador; 
civil ingresó ayer en la j cárceLpíibliea, 
cisco Cortés Reyes. - * 'í o
Detenida.-r-Por cometer actos inmorales en 
la vía pública, fué ayer,detenida María, BegoJCla 
Ulalde. •''í'r;:, r ’'
Accidentes.—En el negociado corré8¡>on- 
ente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
lo8; partes-de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros RafaelVizquierdo Fernández, 
José Miílan Gómez, Antonio Platero Rodríguez, 
José'Luqué'deJa Torre y Francisco Córdoba 
Villar.
Informe.—La Junta de Obras dél puerto in- 
fotmá á este Gobierno civil que no procede ac­
ceder á lo solicitado por el director dé la com­
pañía Unión Española de fábricas de abono,
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
R. Fedepíoo SSepra.—Suceaoi» di© GI*Soi*a«'A»-iWjSÍ!|iSjp
Competencia d los almacenes de Madrid ̂  BatoMona ,
©rAfides! ea^ste iic ia is  gb  r e lo je s  d e  o ro
P re c io s  p a r a  e l  d e ta l l  d e  ̂ IgniililV
Relojes oro 18 quilates para señora
á Pesetas
é
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés
» » . 3 » muyfueríes ó guillochéa b »
» • 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
» » 3- s oro mete, Joyería 5 rosas á »
» » 3 s » » »25 y 30 » á »
» Otnegas y Longínes, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir ánc'. ra sin tapa buenas marcas desda Pesetas
" % » Omega, Longinee Vulcam Juvenla » i
» 9 3 tapas sabonetas » »
> » 3 » gran tamaño . » »
» » 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas 
.Gran colección en brazaletes, cadenas de.reloj para-señorasiy caballero^, .íortiját alian- 
, zav otros artículos, todos en oro s,elfado de 18 quliátes, sin cobtar nechuía, á pesetas SYS 
4‘25 y 4‘50 eí gramo.—Del extranjero’y del pajs gtandes e'ii,stencids.^e'n biáutérfa de oro’ 
"pista y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los práíéros, relo­
jeros y vendedoras,—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas^-haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la Véhta al detall: '
En Almería: Sebastian Pérez rúmero l.
- E n  pó|'do)>a?r Librería número 16.
En Granada: Rfeyes Católicos número 9.
Los pé'didóa al por mayor á Málaga, ©irAnitdA 9  Al 15.






í-i. •' j  t. -  j  j  . i j® ¡sobre Óesiguación de un sitio en el fnuelle dé 
Constitución de dicho pueblo, donde se instala | QUadiaro para la descarga dé los buques qüé
anualmente el ResÉ de la feria, se desarrolló, 
próximamente á lis  cuatro dé la farde, un w  i compañia. 
griento drama del que fueron protagoqistas ‘ 
dos vendedores^ambulantes de esosíque hécen 
sus instalaciones de casillas en jas ferias vÓe 
loa pueblos.
; Dichos individuos llamados Fernando Rahdo 
Aragón (a) Trapero y José Morales, que, se 
hallaban instalados en ja referida plaza, co- 
uivn«4é!̂ ri á diacutir acaloradaménté por rivali­
dades dé oficio. •
íLa discusión agrióse por momentos, 
á las manos ambos cOntriricantés.
El Trapero sacó á relucir un enorme cifchi
conduzcan minerales y abónos con destino á
E l piojo rojó.—La Jefatura provincial de 
Fomento ha dictado úna circular interesando 
de ios alcaldes y  presidentes de las Juntas dét 
defensa, remitan una relación de las propieda­
des invadidas por el piojo rojo y cuy o,s dueños 
deseéh se hagah experiencias, para pónerlo ert 
conocimiento de la comisión ambulante de lngé-;
I nieros agrómónos que con este fijri há sido nom-’ ‘ 
Lradá por el minlstério, dé Fomento.
I A  Sevilla.—Há marchado á Sevilla y Utreranuestro yai uvuta»
líó,y bíandiéndolo furiosaménte ío hundió én el | de esta provihcíá, dqn Manuel Jiménez Lom-
cuerpo de su contrario.
Éste cayó al suelo bañado eh sangre, siendo 
auxiliado por varios individuos, testigos de 
aquel drama. '
, Presentaba el Morales en el costado izquier­
do úna tremenda herida,de la que manaba gran 
cantidad de sangre.
Inmediatamente sé persohó en el íügar de la 
ocurrencia ellmédicp titular,reconociendo al he^ 
rido, que dejó dé existir á los poóos ;momén- 
tos. . ‘
El Trapero,después de herir al Morales dió- 
se á la fuga siendo perseguido por un guardia 
de aquél municipio, qué le: dió captura a| poco 
tiempo. “ '
. Avisado al Juez instructor del partido,se per­
sonó en el lugar del sucesó,lnstruyendo las pri­
meras diligencias y ordenando é l íevántámién- 
to del cadáver. .
Después tomó declaración al agresor.
, Este llámase, como hemos dicho, Fernando 
Ramos Aragóq ;(á) Trqpefo, dé .26 años dé 
edad, soltero y natural de Cáhiilas de Acei­
tuno. ' '
Llamábase la victima José Morales, ignorán­
dose el segundo apellido, tenia 30 años y era 
natural de Granada. :
En el vecindario de Torrox ha causado hon­
da sensación él crimen, habiendo reinado sobre 
todo en el dia del sucesp graq animación én ias 
fiestas,que precisamente se habían dq celebrar 
en la plaza donde se desarrolló el sangriento 
■drama.' v ■<-: ' - ^
bardo.
Gomislóa.—Los días 15,16 y 17 déí corrien 
te mes, celebrará sesión la Comisión, provin 
cial.
Ambos sujetos fueron puertos á disposición 
del juzgado correspóñdiente.
Tormenta.—Hace varios días descargó una 
fuerte tormenta en el término municipal de 
. 1,, . ------- ¿e^trozos en las_  ■ . . . x i Benaoján, causando grandes
Regreso.—Terminada la licenciar que disf ru- jtjerfag labor.
laba, ha vuelto á hacerse cargo del negocWo | ^^¡1 del puesto dé
Archidonales han sido ocupadas á los vecinos
, ínculpabili&d,^  ̂ ■ /
Los jueces emitierori ayer en la sala primera, 
veredicto de inculpabilidad en la causa seguida 
por abandono de :dos niños.re.cien nacidoá.-éonfra 
JosétTorrejón Morerioy Catalina Rojas Aguiiar.
Instiliató IWálag©
eUia 7 á las ocho de ia mañana 
Barómetro: Altura, 759,33. . L
Temperatura míniíáa, J4,Qi" 
Ijdeiq.máxima dél día anteríorj 23,6. 
Dilección del viento, N. O.
Estado del cielo, casj despejado.
Idem del mar. ílaná.
Noticias loca]©s
Expediente.—Por este Gobierno clvil>é fia 
ordenado se Je instruya expediente, por faltas 
graves cometidas en él servicio, al guardia de 
seguridad nüíti. W.
P erito .-D oh josé Jiménez Férnández ha 
nombrado á don Francisco Rámírez, perito 
para qú^ entienda en el éxpédiénte dé expro­
piación de terrenos dé su propiedad en el tér­
mino municipal de Alhaüríri de ía Torré, con 
motivo de la construcción del ferrocarril dp 
Málaga á Cbín; "
qoncurso.—El Direclor del Parqúe Ádmi- 
nlstrátivó dé suministros anuncia ¡para ej pró­
ximo dfa 19, un concurso dé postores á f e á e  
adquirir diferentes artículos con destiño áilftÉo 
centro, ;
Alta.-:Ha sido dado de alta en él Hospital 
mílitar>el carabinero de esta Gomáhdáncia Fran­
cisco Camino PahíagUaV
Prófugo.—Por no haber asistido al acto de. 
exención de inutilidades físicas convocada oor 
la Comisión mixta de reclutamiento, ha sido 
declarado prófugo eí mozo Rafaeí Mejias Qon-
zálezi L \  ;
Filiado.—En esta comandancia de carabliíe-f 
róá hAsido filiado como GambiñerOíde iqfanfa- 
ris,Antonio Ramos Crepíilo —
correspondienté, el Oficial primero de este Go
b i ^ o  civiL don Francisco T̂ ^̂  * Domingo Morales, Luis Fernández y Miguel
Eii el Club gisnástlco.—Mañana domingo á , Espejo, difefefltes armas que usaban sin estar 
lás'núeye déla noche celebrará ésta Sociedad^pj-ovisfos de las corréspondíenteslicencias.
Í ñ l í  J".? f  í S í l í  ! D ef»nctón.-En el pueblo de Tolox ha falle-
S é to  L ¿ e n  tavitaciones ° d ^ \ e S  i í  péaosa enfermedad,opietp deseen invitaciones ae ̂  s e ñ o r a ^ n a r t i n o l a r  amiern al arrarfi-
recogerlas en la secretaria de la sociedad. un hijo dé huestro particular amigo e í acredi- « . .a  ̂ «ar.. . a  r. a .x a j tádo comérciértte óc aqüelfa plaza don Juan J5ociedad “Vital Aza,íi—Esté culto centro
dé recreo celebrará en la noche ^ 1  sábado 8 1 Le acompañamos en.su justo pesar.
l ' Í S  ■ Guarda lierido .-E n  la cálle Nuev,
Quadro flaméncb; y éníá dél dpmirtgo,una velar denominado G«frrtn r̂t .pastos dî l mónte
;dadraaitlca.po¥énd08e e u e 8céh?Upre'dp8a j? ? b ^ ^ ^  i ^ " ’‘"^ °G a .« a, de toaS-roplo. de Mt^da. ■
rornodífl pn dos íirtóa tp'r«l IHvP . . -  ■,; * 1070 Y,IOS normano? idiRiAiwi—áaMtoD*— — ia
si’̂ sjia  cpñGedidó las siguienieapensicMÍL.,.
Rjca, vlí|da dfil cúî nel 
don Tomás Mpíiteverde y Travérso, 
tes. 1.650.ji^
Doña MarcelIna Nuet Laciénza, viuda dél te­
niente coronel'don José García Domínguez;'1.2Wp6S6tSlS« - , '
. Doña María Guevara ÉaíicioVviuda del prim'¿- 
tem^nie don Angel Lema y:0.ésQrío, 470 :pe
Por el Ministerio ide ía Querrá han sido concé- 
didos lós siguientes retiros: . • . i
Tomás. Moya Arjona,. carabinero, 22‘50 pesetas.
' - '^Úldinqúé> cor.bnel infante­ría, 5 6 2 ^  pesetas. ■  ̂ :
Don Arturo Alvarez Maldbnado de la Púenté, 
coronel infantería, 625 pesetas. f. ‘ ^
' M Tesorería de Haden-
^oi r 12 pesetas, don Fernando Ber-
'   ̂ Lo ló'ppr loo de garanifa dé la su-
comédia en dos actos Z,evúnfór tnüertóS f iet' 
minando dicha veláda con ün baile de con­
fianza.
Esperamos que ambas noches se veránéon-. 
curridísimos los salones de dicha Sociedad.
qu rá  él ^itóinago é  iniésiiñosí el Elixir ES’ 
tOmacal de  ̂Sdiz Me Carlos.
Los cóliéos, d iáiteas y entéritis agudas^ 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo éh tos pefsoúas’iiiayores qüeén los ni- 
fiós»; sé. curan infalihlemétité, por rebeldes que; 
seán; ¿on lá Estomaéalína Alfajanie^ el ímieb; 
jpréparádo farmacéutica épntrá las enfermeda­
des del estómago éintéstiiíos qué ha sido ensa­
yado con lisonjero éxiló en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
Dé venta en todas las farmacias, :
Desde las seis dé la hjaftana se encuentra & 
ía verttaEL PoPÜLAW, éh él'Kib situado en 
la calle Cuarteles. i.
S e  a lqu ila  ''
el piso tércerO fequléndá .pn ia calle de Josefat
Usarte Barriéntbs, riiimérb^.igs
T ámbién se alquilan láé cásás cálle déJa 
Victoria 104, calle de Al¿ázabi|la ^  y  calle 
Cerezüelá 20 dúplicado, :  ̂ ^
Responsabilidad de cóúcéJálesl-^Há sido 
comunicada al ' Aytíntaniiéntb de Roiida por .él 
Gobierno civil 'de Málaga una reáí orden del 
minikeríp' de la' Gobertíáción' léVantahdo Ja 
úespónsabilidad délos concejales que consti­
tuían la Corporación.bajo Ja presidencia;de don 
José Aparicio, el año dé 1907.
Feriante robado.—En la casa-cuartel dé la 
guai;dia civil de Vélez-Málaga^ presentóse él; 
lííat'tes último José Gollés Campano denuncian­
do qué dúrarile la noche anterior ŷ  haflándose 
durmiendo en úna casilla de madera que trerie 
instalada con motivo de ía feria en la calle dé, 
Las Monjas de dicha ciudad^ lej fueron robadas 
170 pesetas qüe gíiardaba en un baúl.
'El robado manifestó tener sospechas de que 
sea el autor de dicho rObo,'un-sujeto ;que había
Aritbhio y Francisco Lará .Gusto.
; Estos hiciéron usó dé arhíaS dé fuego, dis­
parando sobre el guarda varios tiros, que áqué! 
recibió en la cabezai éayéndo al suelo bañado 
sn sangre.
Al ruido dé las detonaciones acudió la guar­
dia civiL cuya casa-cuartel se halla próxima 
al lugar del suceso, deteniendo. los pferidos 
hermanos. , , .
; Él herido fué curado por el médiep ,titular, 
dé tres heridas de arma de fuego, sin orificio 
dé salida, eh: la cabeza, -
Dichas lesioné^ fueron calificadás de gra- 
v és^ : ‘ -  ■ ■ ■
El hecho sé puso eh conocimiento dél juzga­
do de instrucción de la mencionada villa. '
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes merGanGías: ~ ;
'9 vagónes dé miñerálv á Valdúímien; ,1 30Ó ba- 
rras de plomo, á Tailleférí í vagón de .piedras, á 
Rodríguez; 100 sacos de habas, á Ric«; 70 sacos de 
patatas, á González; JOO sacos ,.de harina, á Brá~- 
chp; 459,barras de plopio, á Hérréro; 46. sacos de 
gárbánzós. á Ríqo; cálás ,‘dé 'drogas, á Rpíz; 
lOS-sácaé dé .t'rigo,á Briaiés;' 50 sácos dé pátátas, 
á la orden; ©5, barriles de acéile, á Mbreñb; 
eos de almendras,'á Qü; 17 sacos de yéso á Sán­
chez; 7 bultos de, pieles, á ía:orden; 5Q capachos' 
de frutas, á jerez; »S sacos dé garbanzos, á Jura­
do; 2 fardbs dé téjíddsiáNáváS; Í31 ‘barriles de 
aceite, á Jurado; 35 sacos de trigo, á RodrTguéz y 
100 .cajas de pasas, á Cruz. ,
téhido de mozo y cuyo nombre ignora.
Del heclK) se-dió conocimiento ai-juzgado.
Réyérta.—En Sáblnillás sóstuvierén antes
dé ayér una réyerta Jos vecinos' Diego LóÚéz
Ferréf y Jósé'PérteZ Quauó,- éieúd'? sm lm  clér 
é i ' -  rsi - ‘ nt, i tenidos por ia guardia civil,. qup ocupó aí
pin reclamaciones.—El'alcalde de Cómpe-1 último uha natája dé grándes diménsionés.
Por diversos conceptos Ingresaron ayermen lá 
Tesorería qé Hacienda ̂ 3427‘42 pesetas.
Hoy se abonarán, poT la tesorería de Háciénda, 
las retenciones hechaé énloáhábéreé déí mes dé 
Septiembre Últinm. á los individuos de ClaseS'Pa­
sivas. ■ / , . •-■;
Él'iflgenierp jete, dé montes ' comúnica? al 
Delegado de Hacienda haber s’ídb áprobada y ad­
judicada la subasta de aprdvechámiehtó de pastos 
del monte denominadaSjerra Gorda y. .Sierra Al- 
piyaba, de los propfós dp Monda, á favor de don 
Fernando Ahtya.'  ' " . ̂ ■ -
ÉL :*-Ubsecretario del ministerio - de Hacienda 
comunica al señor Delegado haber sido nombra­
do oficial tercero de la. Administración don Joáé 
SiTirt Rodríguez Villáb'rfgá, que 16 era .de iétiáí
larintérvmicidn de Cótclofiá. '■ ' “ ■
ixto
clase-d
Úe ou cargó, la'tiíáfestra pro* 
pieteria de Sayalonga, d'oñaMargarita García Ce* 
Jo  interina doña Éíiriqueta Tiscálá
^  escuela de niños, de 
csteponfl, ^on Adolfo Navarro Mürlllo.
débéh: piesen*
con la cruz dej méritoél eputadoí-dé
aiííS fl con 225 pesetas
portado para Cartágená él cabo dé 





uortadore» y Recoveros y él público en ieneral, 
pééuéñ s’ cuota/ conservar siis es*
cóntíCto deí airey ds
i5®Pfí-^di^h,,Pefitt,dicimeft psrn, todos los artfen*
áé déSiiean'á'late.iimeh ~
álgüúb para dotar 
^ ® Sitará de los mejorea de 
Inf ^  Extranjero, teniéntíotbdo»
í B te¥0-pdrq la conservación de especies
J^ecto de Hielo ' 
l í  f{S knqj 2'OÓ pesetas,
■i . á: o;23 ■ » •;
ParáQafés y Neverías precios convéncionalesi
^ Breeios de tránsito E!ltno O‘(B céntimos,: ' ; - ¡ ‘ *
ílS'í.n psí'tidfís iTiayoj’es - de. 100 klfüs ÚFecios
La Dirección general de la Deuda, y Clases P a - t
■i’
U' A
D o a j.^ td p in e s
9 s^m
Fentándó Rodríguez'
S A N T OS i í  4 — MAL A G A. 
Estableciiniénto de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de toda»,classea.
para!fayor.ecer ai pdbüco con précid» niuy vén*: 
tfllo»08i se venden .Letes dé. Bateriá de Cócíiraí 
¿I pt».. 2»40-^3=s=3J5=:4;5d-^5a5*--8,25<~7---9--- 
10 90-12,80 y 19,75 en adelante hasta 60 Ptasi ■ 
Se haceün bonito regalo á todo cliente que coíá* 
pre por valor de IS pesetas.
Bdlsdmó Oriental
Callicida infalible curativo'radicál de Calldií 
Elo8 de Gallos y dureza dé loü pie»,
De venta en droguerías y tiendas de QuIncalIai 
Unico representante- Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero». , ^
Exclusivo deposito del.Bálsamo Oriental.
áábfldo 8 áé Octubre dé WIO
Grandes almttceñes dé ̂ e f  ido^ ̂
:v;,
,
De cuantos madiós püédén valérsé.fós que hasta hoy han venido cdmefclando 6on 
el dolor ajeno, de todos se' vatén para ver de lograr,qué esta;casá;dele de trabajar en 
Málaga á;fin de continuar ellos explotando un negocio que íes venía próduciefido 
Un béneficio de cinouentáduros. dCarJoSi pero es inútil que todos seunan en- contra 
nuestra, funerarios, corredores, y sacristanas,'contra todos jüntoí hetnos de luchar 
y estamos seguros de obtener eítr^iunfo,. pOrjque MáJIaga, toda, .convéíicíla d« díte 
lo que se pretende es anmarñQs para qué ep su tifa Smelvan á pagar los seríelos á 
los preciéis éíhorb’taníés .que hasta HOy se han ̂ cobrado, continuará dando sus prefe­
rencias á é'sta EttpréSa qúebávénldé á'eVitarflte cobré por lo» entiér m cinco veces 
ittás de SU justo valor., pór éso hoy y siempre será proferido New Funeral, Sta Lu­
cía, 10, que sirve con más lujo y economía que todaslais funerarias de Málaga.
ú u i i m Z
Esta casa que siempre está propicie á servir d
»ú ijüvíerciBa clientela, tiene el, ĵ usJ;o4 e pfs écérlé 
^ ^ leío  y variado siJ''tldo*jpsr̂ ^̂
mviernQ. , .
Seis Gíil piezas de lana señora á ^  céntimos 
melro; lana y éafiéte^" fantásíé eñhééto y color 
en toda la escpla Tejidos novedad imiíacídn á láA 
na desdé 0,60 pesetas metros,
Sección éspecíai de pañería 
Estambres Mel bn y gérgas de las íábrícés s?áé 
acreditadas á precios sumamente conveníentost 
Grandís partidas dé Ir nas entrrtiérápó: desdé Í12 
pes-etas corte de traje. /  . ; ; :
Boas MOngolia piel y p̂ urna.
Mantas iqna, mantones y, toquillas.
Surtid̂ ’s en-afjiículos dé punto paré séñorey^
balhres. , . ¡
EspedaPdfid en articuloS brancoé, piézas gránô  
¿, oro de ̂  j metros «̂ esdé IQ pesetas* . 
lápices y aifcnnbras desde 8 pesetasi : 
Taóeíés mesa extensos surtidos-V 
SASTRERÍA
Sí confeccionan trajes á.precios reducidos..
Miiro y Saen^
En Liffuiflisciáii
Venden alcohol Gloria y désnaturallzádp, dé 
i tránsito y para el cOrisurao coiií todos lo»¿ áere 
cbo* pagados. . /
Vinos Secos de 16 grados del 1806 á S ptas, del 
%lfl04 á 5*50, del 1902 .á 6,.Mpntjlla47.Madera áS,
• Jerez de 10 á 25. , ,  ̂ ,
Dulces Pedro Xlraen á 6*50, Méscafel, Lágíf- 
inai Málaga colo^ dé; 9 eft adelanté.
Tierno de, 10 á 14. '
Vinagre puirtí dé vino á 3.
TAÍyiBíEN sé vende unáutomóvll deSSl caba- 
llosi un4iambique alemán con caldera de 6(K) li­
tros y una prensa hidrátdícá deigrqn potencia, ca- 
ilnsevos. : , : : .
; TAMBIEN se veede fuerza eléctrica para usa 
fábrica dé harina ó cualquier o tf | Industria en lás 
estacionés de Aloré y Pízárra.
Escritorio, ^lameda 2 J
, " ̂ o rá S sé  dirigir d a  téíegratna de felicitación 
ajl^íQpbiérno portugués.’ ¡  ̂ i
Eiorden fué cbmplétb. : í
'B e addptérón j^andes précatíciones. ■; 
'" 'E l P i í í » - -
Dedica £■/ País m fondo, á hacer j la blpgré- 
fía.de las principales figuras de,}a reVdlúcjótí V 
dice que el repubíicanO ̂ pprtugü'és es .^upe 
al español, por tenér^ elé|icant9 4?’ 
gobernado aun. . ; • ; • • - :
Supone que no ineurrirán én las mismas tor­
pezas que los republícanós éspañoles de ,1B731. 
que confundieron Ips ppd.erés éjecütíyb y mo­
derador. ■ -■ ...
W U A b B P a ^
Exprésase E l Liberól éñ 'él- mismo Sentido; 
que jE /P a/5 y dice que la república de Portu­
gal sígnifíeé él adelanto; lé éultlifay Id riqüéiaj 
el bienestar y la civilización. ’ ‘ - ■
.' D ia iP ia  ;|^©pB*ia ’
‘ñ\ Biário. Óficial del M
Guerra inserta las disposiciones; que se .deta?. 
lian:. .̂:i- ;: ■ • \
Proyecto de reclutamiento, leído ayer. 
Ascensos de. jefes y .oficiales de inláhterla, 
debiendo incorporarse coñ urgénéia los .destina,-; 
dosáMelilla.
E s p e c i e  d e s m e n t i d a
Sigue désmirítiéhdose el rumor dé que Aznan 
hayé dispuesto la  concentración dc;tropas ;en 
ía frónteré, aunque todo se halla preparado 
por si se necesitara. í \ ?
Etí la' oTdéñ dé laptaía de los regimientos 
déinfantéfíay dé guarnición- en Madrid, dispó-, 
qése que áe incorporen á filas los individuos de 
infáhtéría de la región, que se encuentran denr 
tro’dé los tres primeros años de servicio.
" ;L a  M a ^ a  ; ;
Aplaude ¿d  Mañana conducta que obser­
vara ayer Canalejas en el Congreso, no admi­
tiendo, ni en hipótesis,i cómo (aobierno, la;pro- 
clamación portuguesa.
O e n s e j o
Anoche se célebríé' Consejo de ministros para 
cambiar Impresiones Sobre las negociacibhes 
íI Mohfi y ios suceáps de Portugal; ■ 
1 crucero Prtnbésá de interceptó
Con el empleo déi Unimento antírream&Uco 
Robles al ácido saítcílico se curan todas las afec­
cione» reumática» y gotosa^» localizadasV aguda» 
ó crónica», desapareciendo Ió8 dolores á las pri­
mera» frlcéiohé», como asimismo léá neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
íHcesíHr de González Marfil, Compañía í» y prin- 
clpale».farmacias,
\
C o n d e s o  m é í l ic o
' DlCTAMEÜl :
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido dt ennras,en la Fábrica, calle Com 
paiiía 7, .
Frente a l  Santo Cristo 
Eeonomlaé higiene consigúe e l  que conípre.
pTo%sibii¿l,tóc6rtidUh)bre de .consolidarse en 
ocho dia?. .. " ' " ''. .'.'V' ''
. Rüiz ‘ valaHnP dió cuenta del proyecto reor­
ganizando la carfefa judicial'. _
Después fué .Canalejas á paladb, para infor­
m ar al rey dé todo 1b tratado. ‘
S e r n d t  ite la  aockt
Giner de los Ríos en Neija
(De, NUESTRO SERVICIO especial) ’ 
Nerja 7-18-15C Director PoPULÁR.-^Reeibi- 
miento grandioso á Giner de los Ríos. Aclama- 




Senfid@ k  la tarde
D e l  E x t r a n j e r o
7 Octubre 1910 
jDe Rprna
Desde las doce de la noche del 4, hasta las 
diez de la mafiada del 6, se han registrado en 
Nápoles ocho invasiones, seguidas de tres de- 
•unciones.
p e  F e r i e
Pichón notició al consejo los sucesos de 
Portugal, y las oportunas órdenes adoptadas 
para proteger á los súbditos franceses.
D e  P r o v i n c i a s
- . 7 Octubre 1910, 
D eS ev ille
Han producido honda sensación los sucesos 
de Portugal.
En el caso de que la reina Amelia se esta­
blezcaén Vülamanrique con su madre, los se­
villanos le harán un afectuoso recibimiento, re­
cordando gratamente su cariño hacia esta po­
blación y Sus habitantes.
El gobernador y el coronel jefe de la guar­
dia civil celebraron una conferencia de dos ho­
ras, diciéndose que tiene relación con los ru­




Circula insistentemente el rumor de que en 
las primeras horas de estaTnafiana pasó con di­
rección á P^iis el rey Manuel de Portugal.
De aviación
En vista de que, á pesar del buen tiempo, 
el aviador Mauvais no volaba, el gentío ape­




Los radicales acordaron aplazar la proposi­
ción de simpatía haeia la república de Portu- 
gal.
Mitin
En el mitin de los metalúrgicos sé acordó 
persistir en la huelga.
Apertura
Mañana se abrirán más fábricas en Sabadéll.
D e  M a d r i d
' 7 Octubre 1910.
m i t i n
En el Círculo Republicano de Chamberí se
celebró un mitin para conmemorarr la instaura­
ción de ia república en Ptírtugá!.
Lüs oradorea peroraron eriérgicamente con­
tra la monarquía lusitans»
El Centro obrero se constituyó en sesióii 
jpermanejíte, .paira .i âr cúénta de la petición de 
los húelgúistás, consistente én que los obreros 
de otros rqnips recojan á sus,hijos.
Váríá‘8 sbciédades han acordado la huelga 
^etieralj cuando los, metalúrgiéos quieran.
' Otrás crééhTnbpóhúnb éiparb éñ las áfcttia- 
íes. pirjCunstancias, y  ppr tanto nb se compro 
méteñ á deéláfárlb. ' ' • d :
Rícese .que el lunes holgaráñ los carreteros.^ 
-^Ibs carbonéVbs bohférénciaron con él go- 
bernadorj variando el Uinerario. que han de se­
guir jiarlf dé^Ositaf üñá ebroñá én la tümba de 
Clemente, _ .
'J O e  M p d r í d ^ : ^  '
: • t  Octubre 1010.
S e s i ó n  b o n r a s c o s á
Eñla éésió'néélébrádá' h^ por el Ayuhta- 
míentqi; áe, promo vió .un fbr midablé esclñdaio;
El áicalde .86;declaró impQÍéhíé ; bafá ; resta-’ 
blecér elofdéñ, y al ver el señor Francos Ro-; 
dríguez que. los ediles iban á llegar á las má- 
nos. dió;por tetifninadá la sesiórt. ’
‘ Coñ motiVb deUnéideñtééboftó la proposi­
ción délos republicanos, quienes teriíSri el pro- 
p;Ó8Jtb :de; pedir álayuntamiénto. que télégra^ 
ra á P^brtüjgal félicitándose de ja cónstitucióíi' 
del Gbbiérhb republicano.
D o m e n t a n i e s  ~
Son objeto de muchos comentáriós las deda- 
racipnés hechas por el señor Ezquérdo, sobre 
los-propósitos de los .revolucionarios dé Espa­
ña y Portugal, telaciónanáo con esto la campa­
ña radical que realizan los lerfouxistas en An­
dalucía, para preparar la Opinión en aquellas 
provincias, donde el sentimiento níonárqüiCQ 
es más vivo que en otras reglones.
Pero en Portugal se ha precipitado el movi 
miento y la^jiuida del rey Manuel del territorio 
iusjtano rééuérda la revolucípn espftflola de 
.lééá, cuando atravesaba la frontera la reina 
Isabel II, asegurándose que aquel acto; fué él 
factor principal del éxito de tos révolucioná- 
■riOS., , ■ . . .
Recuerda que en áquella ocasión los feVolu-
___________  , .cionarios españoles eran de mucho prestigio,
uft;'lnárc¥nigf am comunicando él Gobierno' comoípspn hoy los portugueses, pero por fal­
ta de ambiente no pudo arraigar la república 
esplñold. . "
pebate
El debate que promueva Lerroux sobre el 
proceso dé Ferrer, procuraráse que séa el día 
del aniversario del fusilamiento.
Próclam ación
Se hai recibido uh telegrama dé Oporto anun­
ciándola; proclamación de lá repüblicá..
C o s if  e r e a c i a
tenerlo todo. ^
. Niege que existaii divisiones entre el . Go* 
bi6rfid>y iás mayorías; todos estám unidos-pata 
que predomlne e! poder ciVil. . • ^
Alude á Urquijo; al hablar de las hüéígas dS 
Bilbao y las manifestaciones católicas, y refuta 
cuanto se ha difihp re^ecto  á que el Qbbiernó 
quiera descatoitóaí.á España. -
Esas son maniféstadones de perturbadores 
de conciencia, que aprovechan las situaciones
ánorniites para Tines políticos. .......  •
: ProhibimÓá-t^^Sñáde-^las; manifestaciones de 
Bilbao yíSan Bébastián porque éfañ faccipsas 
y téipbndíail á unaTinalidád intblérabíéi ‘
La llamada Junta católica de Bilbao, que por 
derto-nada de católica tiene, (risas); protestó; 
pero yo m e atuve á lás impresiones de las auto­
ridades, quiénes considerabán perjudiciales 
esos actos apasionados y} repito, qué; faccio­
sos. ■ ■ . J í í
' Tengo aquí cintas telegráficas que justifican 
el propqdef del Gobierno frente á Ios ,8edt0- 
sOs, COT ropaje de.;cától/cOS. , „ ;-
Se ocupa def mensa jé dfrlgldo al rey, y 
anuncia que tiene el propósito de desenmasca­
rar á los organizadores de las manifestaciones, 
católicas, para qué él país los conozca.
Dice que ínglaterra Tuvo: ISO huelgas que 
duraron mas tiempo que las de Bilbao; Fran­
cia 272; Alemániéj infinitas; y én todas partes 
surgen ploblemaa sbciales défieiléi de resol­
ver, sin que en ninguha se solucionaran sin 
^angrej como en Bilbao ha ocurrido.
Saénz Éscártíñ pide la palabra.
Rechaza Canalejas la acusación de que el 
Gobierno ha protegido á los patronos contra 
los obreros, y entiende que así las coacciones 
dé éstos, como las de los obreros, son igual­
mente censurables, - 
Declara que es lícita la huelga, pero convie­
ne determinar en qué cofisiste el derecho de 
la misma, . -
NosptfoáTp haremos—agrega—con criterio 
legisiatívó.
Hemos defendido la propiedad, probándolo 
que no se ha incendiado ninguna fábrica nico 
métido excesos, 6 pesar de lá magnitud de les 
conf!ícto.8. V
Sé ocupa dé las fantásticas suposicionei qué 
se hacen sobre próximos acontecimientos en 
Ceuta y Meülla, diciendo que conviene el fun­
cionamiento de las Cortes para que todo se de­
pure y resplandezca la-vérdad, ’
Somoá previsores, áin soñar siquiera los pro- 
pósítoS qué se hos atribuyen.
Deciará que la actual embajada marroquí es 
continuadora de la apteriorT manteniendo las 
más cordiales relaciones.
Señan reanudado las negociaciones bajo 
buenos, auspicios, llegando á conclusiones que 
hacer.esperar satisfactorios resultados.
Hace un bosquejo de la situación de España 
frente i  las dificultades que|va venciendo, con 
lo que déihüestfa los alientos de una raza pa­
triótica.
Dice que dentro 4el actual meá no le será 
posible expónéf al parlamentó el ¡estado jde las 
negociaciones con el Mokri. -
Alude luego á lá cuestión económica y á los 
sucesos de Portugal, afirmando que los yaiores 
públicos apenas .se han resentido, yendo en au­
mento la recáudacióh del Tesoro.
Éspáñá añade—debe entrar de lleno en lá 
política económica, con grandes alientos, .para 
salir áústaiuqüo  en que vivimos y que impi- 
dé el desarrólle del país. ^ .
Expresa el deseó dé qué el Senado discuta 
los presupuestos ampliamente, pOf que la rela­
tiva perfectibilidad del mismo precisa para el 
desenvolvimiento de la riqneza naeíonaí, 
Anuncia que admitirá todas las enmiendas
¿e  lee el despacho ordinario.
; levanta-la sesjórt^ ; ; ; /
T.;:-- ' .ó C o iiÉ ie iíliiP ios • ■ >
Én los pásiílós aéí Cóhgresd se hair comeni 
tádo lasX^claracipnes hechas, por Canalejas 
end'SeháSo. i * .  ' , -
Según jlgunpfs, no déblq á^rm a^uela
tés“ efdh bonáústáilcfáleW éófl-* él‘T3ábiflete, ^
que con. éste acabarían tatablén aquélmS.
■ Á juicio dé ;lós.̂  ̂GÓméntarÍ8tás>;éht^^^  ̂
se hállába Mejqüiadeá Álváréz, éáó érá atájar 
!a prerrogativa regia é impedir las splueipnes 
patriótiéás én moTnéntcfS détéfinfnádóS.  ̂ ;
5 ÁáíMismó se coméntaroti lasT deélaradones 
del jefe del dóMéfhó en el Congreso, contes- 
táñtíó á'SOriano, cuando dijo que si él Gpbjér- 
áo cayera,se disolverían fas Cortés., - •
; .V a r i a s  n o i i ^ a e '  ,
: El señor Merino :fué á Gobernación en las pri- , 
meras hora»de la noche.. ;;
Él subsécretarlQ na§.sifti4alminiéférÍo,por su­
frir un catarro.
’ En dicho centro nogóijetpn que; no^e hablan 
recibido posteriores noticias de. Portugal.
' Á pésaf de esta afírimaciónĵ ;?̂ ^̂ ^̂ ^̂  él Go­
bierno recibió unTéié^amá'partieipándOle oficial- 
(nenteTa instáuraejón dé la República en Portu­
gal, •■' ;;
;i Ésta noticia, se ha idosmentido en Ips; centros 
pfidálés." , r \  ■
Los círculos, republicanos sé ven coricurridisP 
jnos, comentándoseJás. incidenciás de , la  lucha, 
¡cuyo relato publican lós pérlódiccfe. • ■ ” :
S L os tejegramas recibidos difieren poco de las' 
Tefferericias ya Transmitidas.
' Sígüésé reéonociéhdo la república en los res­
tantes pueblos de Portugal, acogiéirfose el nuevo 
régimen con grandés; riiuésfrás dé entusiasmo, 
músicas y cohetes. = • *
; Ha. regresado á Lisboa el crucero, inglés que es-i 
coltó al yate Amelia hasta Qibraltar.
- D e L ie i lo a ;
El pueblo h  casíferjefé-ae los pro.
iS ieslL s, Lnclafio Ca<.tC5:y«<a»«nao^^^^^^
Ivención dé los representantes 9^» nnbVb ^  
bléiiiopará domipar el tumulto. ¿
De Parí»  .,
Un redactor dé Le Temps ha celebrado inte- 
iréááíité Interview con Pérez Caballeróí i  ptp- 
pósitó dé los sucesos de'PortugaL. . ' ^  "
 ̂ Por lo que manifiesta, carece de noticiasi 
oficiales, teniendo Ja impresión óe que el triun­
fo no es cierto ni definitivó, como afirman las 
agendaá.^ " ' /  - ’ \ ^
■ ;-Respecto al hecho de que los representantes 
dé 'España en Lisboa fuérán al Ayuiitámiertto 
para saludar al nuevo Gobierno, obedece á la 
^ecesidpd de - defender ios'derechos é tntere- 
4es de siete mil españoles allí Téside^es, ,
- l á  aétitiid dé Españá^^á Júfcfó ífé i^ f é  
ballero~debé ser expectante» PPlñando que 
él ejemplo dé Portugal hó^irífluifá'^'en nuqstfo 
país, porque la idea monárquica se'halla arrai­
gada en la adhesión á laS rnstítuciones del ejér­
cito, la marina y al régimen liberal.
Estima que las relaciones entríé. jPprtugaTy 
España serán cordiales sietíipre,  ̂sin importar Ip 
forma 4e Gobierno, y nada impedirá que se 
llegue á lá unión aduanera. -
Reputa de sueño, por eí exagerado patriotis­
mo de los portugúesés, la federación ibérica.
s é  addptuh precauciones páfá" éy i^ r que. en
Mañana eontinuaráh l»8 uoníerenclas con ®
D e i
7 ,Octubre .191(1 
D e  T a n g e i*
Mókfi.
Sepvióio telegi*áfica
Se ha restablecido la  comunicación con' Por-
'^^'^cónsecuenciá de lá aglomeración détele- 
gramas ánunclándo á las potencias el adveni­
miento de lá república, hállase muy retrasado 
el servicio. -
As*ias de BHii*anda
Nos dice el minisfro de Marina que los bu­
qués de guerra españoles debieron llegar ya áSe ha comentadó qué él cónsul de España en 
;z vlniera.á descansar, y se le ordenara elFe
regreso á su.destino.
Créese que era portadpr de pliegos referen? 
tes á la negociación del Mokri con el Gobierno 
español. , ;
En los circuios de Tánger y entre los mo­
ros notables ha causado buen efectos que don 
Alfonso aceptara la condecoración marroquí.
D é ln fié s to  '
En un taller de pirotecnia ocurrió fuerte ex­
plosión, resultando abrasados por él füéigó el 
pirotécnicóy su esposa y upa hija.
Otra hija tuvo que ser operada, estando en 
gravísimo estado.
El edificie quedó destruido.
D e  P r o v i n c i a s
1910.
y re -
nWeiTcoñcSso de ía c S a "  ' “ ' ' J “ « ‘S S S t e M '^ K Í W f »  b«l.o prisionero
miltar Obligatorio, medida que constituye una; que mandaba. , -f.
necesidad^social merecedora de ser atendida, I Hacen el servicio de policía 
(Ásentírfíiento dé la mayoría). ¡ mados. o
En periodos de altura explica sus propósitos I La reina Amelia se despidió de sus amigas
políticos y  dice que el compromiso primordial ’ diciéndoles: hasta la.vuelta.
7 Octubre
De Fortuna
Maura y Laeierva dan largos paseos 
ciben numerosés visitas. ‘
Hoy les cumplimentó Mazzantini.
Ignórase cuando rejgresárán á Madrid.
De iSan Sebaatiári 
Ei jefe jaímista señor Olazábal, que se hailá 
ea  San Juan de "tur, fué requerido 
bierno francés para que se internara á 500 kiló­
metros de la frontera española, si es que quie­
re seguir viviéndo en Francia. , .
Supónese que la medida tiene por objeto 
evitar las coiispiraciones que pudíeraaTraraar- 
se en los liniites con Francia;
De Ferrol
Ha fallecido el inténdénte general de la ar- 
m ad a,dQ n Leandro Saralegui, que pertenpeía á 
la Academia de la Historia..
Su muerte ha sido muy sentida.
De Bloliila
*Ha amainado el temporal de levante 
Esta.maflana llegó el correo. . ;
Cómo están en Pascuas, los moros festejan 
el fin del Ramadán; las transacciones están des-
^”n ? ( Í  ñay concreto sobre la formación de la 
barca que se anunciaba. ^  ̂ .
Los franceses han impuesto una multa a la 
cabila de Benibujahi, establecida á la izquierda
delMuluya. . . ¿  ̂ i
El temporal' ha cauaadp desperfectos en el 
muelle de Florentina.
De V olencia
Los republicano» proyectan celebrar do­
mingo una manifestación de simpatía hacia Por-
^^¥ambíén pidieron permiso al alcalde para 
convocar un mitin en la Cása-Loiija.  ̂
Dicha autoridad les contestó que lo solicita' 
ran del Ayuntamiento.
De C^diz
El vapor Ciudad de encontró en la
costa portuguesa ó la fragata italiana Snntci 
C/ar£r,;qúe era combatida por el temporal, cu 
yo buque rechazó él auxilio que el vapor le
Clara salió de' Montevideo el 20
de Julio.
legrafia, no habrá medio dé comunicar con el 
Giraldá, que se halla en Ferrol,.por que ,np 
tiene radio de acción suficiente para poder lle­
gar ú Ferrol.
Ei Giralda monta hoy un nuevo aparato, 
creyéndose que mañana habrá comunicación 
entre los buques.
L es repuSsiioanos
U'na comisión dél partido, republicano tele- , 
grafió al Gobierno portugués, asociándose af 
júbilo de aquella nación. : í
Autorizan el despacho numerosas firmas;
D ictám eñ
Lá comisión de presupuestos ha dictámijiado 
el de gastos, quedando sobre la mesa'hasta que 
el presidente disponga el debate de la totali­
dad, háciéndose entonées, durante la discusión, 
aquellas modificaciones que sean útiles.
Créése que el Gobierno español ha recibido 
una comunicación oficial.
También se dice que líegaron telegramas de 
Sevilla anuñdando el arribo á Villamanrique 
,de don Manuel y doña Amelia, que se hospedan 
en el palacio.
Ignórase la certeza qué pueda tener esta 
noticia;
Do dim ite
A causa del escándalo promovido en el Ayun­
tamiento, decíase que el alpalde presentaría la 
dimisión. ■ „  ' .
Hemos hablado con el señor Francos Rodrí­
guez y nos asegura que no piensa en semejan­
te cosa.
Senado
del Gobierno consiste en sacar triúnfante el 
servicio militar obligatorio y-ja ley. candado.
Espera que ei Senado le secundará en los es- 
fuerzos qué realice y da á entender que si el 
Qobíernp;no coronara tales propósitos dimitir 
ría. ;
Urquijo anuncia úna interpelación acerca de 
la manifestación de Bilbao, aceptándola Cana­
lejas,
Jura el cargo don Pompeyo Vidal,
Reúnese la cámara en secciones.
Y se lévanta la sesión.
Se abre la sesión á las tres y media, y presi­
de Montero Ríos. ,
Canalejas comienza diciendo que solicita la 
cooperación de la -alta cámara para el Gobier­
no, requiriéndolo así los asuntos graves some­
tidos á su resolución. i,
Se ocupa de las huelgas, fijándose en él mo­
vimiento universal obrero.
Entra luego á tratar de la huelga de Vizcaya.
Dice que hay obreros de levita, y aunque la 
frase no es suya la acoje con complacencia. ̂  
SPiden la palabra el obispo de Jaca y el señor 
Peyrolón,  ̂ ,
Canalejas sigue explicando el curso de la 
huelga.
Declara que no se halla en el, banco azul pa­
ra contestar á ofensas ni agravios; pero estoy 
dispuesto—-añade-r-á discutir cuanto se quiera.
Censura que algunos que se titulan católicos 
apelen á la injuria y á lá calumnia para que­
brantar el prestigio del Gobierno y de la mo­
narquía. . . .
Combate á los ultramontanos, principales 
causantes, á su juicio, del divorcio qué se ob­
serva entre los católicos.
Constituye una indignidad propalar supues­
tos actos del Gobierno, que responden á in- 
dicacTónes sectarias de la influencia masónica.
Declara que mantendrá los proyectos de ley 
que afectan á la cuestión religiosa.
Mientras qiié no npir̂  falte el apoyo de la cá­
mara, es para nosotros cuestión de honor man-
Princlpla |a sesión á las cuatro de (a tarde. 
Preside Romanones.
Los escaños y el banco azul aparecen de- 
ísiertos.: - ■ . • ; ■■■••' i
Las tribunas están muy animadas.
En la diplomática tohia asiento la embajada 
marroquíi ’ .
Se aprueba el acta.
Entrá el señor Gobián.
Juran el cargo los señores Nougués y mar­
qués de Casa Torre. í t
Se sortean las actas dobles de Canalejas, 
Romanones, Lpmbardero, Fernández Latorré 
y Sol y Ortega, correspondiendo ó éstos 
obátentár lá' reprasentación de Alcoy, Guada- 
lajar,a, .Puentedeume, Coruña y Málaga.:
Entráse en la orden del diá. í ;r
Se aprüebán varios dictámenes.
Quejana impugna el acta de Guadix, y la 
defiende José Moróte, Interviniendo Merino en 
el debate.
Se aprueban en votación ordinaria los pro­
yectos íeidos ayer.
Zulueta protesta de que el Gobierno prohíba 
lás niánifestácipnes^én favor de Portugal;. ‘
Merino rémité su contestación' al aiscurso 
pronunciado ayer por Canalejas.
EmiliánP Iglesias preguntá’al gobierno si au­
torizará la manifestación, que proyectan cele­
brar el domingo los carboneros de Barcélona- 
para despositar coronas én la tumb a de Ramón 
Clemente.
Culpa á los patronos de Sabadell de que per­
sista el confliQtp y pide que jutervenga el Go­
bierno para solncionarlp.;:
Merino le dice que él gobernador de Barce­
lo n a  h a  concedido permiso para la manifesta­
ción, y respecto al conflicto de Sabadell,expo­
ne que él Gobierno desconoce el pacto cele­
brado entré patronos y obreros.
Toma ásiénto en el banco’azul er señor Ca­
nalejas. . .
Pabló Iglesias réqeiere al jefe del Gobierno 
para que Aprese su criterio sbbre las mani­
festaciones favorables á Portugal, y pregunta 
qué cúáñdo se presentará el proyecto regulan­
do la jóriiada de trabajo.
Canalejas, que sé Jialla casi afónico, dice: 
Cuando eí instituto de Reformas Sociales ter­
mine el estudio del proyecto, el Gobierno lo 
despachará seguidamente. - '
Pablo Iglesias.Debe presentarseen seguida, 
pues el Gobierno se lo prometió así á los mine­
rosAmbos rectifican.
Soriano qide que se traiga pronto el citado 
proyecto, antes de que caiga, el Gobierno, al 
que puede ocurrir lo mismo que al rey de Por-
Canalejas
dones.
repité las anteriores nianifesta-
Han pasado por la frontera tres carros con- 
dueiendo'á varias tnonjas-qúe se mosfrahar» te­
merosas de que los tévolucionartos atentarán; 
á sus yidaSv V íT;. ,
Los militares han jurado la bandera republi­
cana en cási todas las provincias Portugal.
Asegúrase que el orden queda réstábleddo, 
circulándolos trenes de Portugal normalmente.
En todas partes reina entusiasmo,di8parando 
cohetes y echando á vuelo las campanas.
Dicen de Entrocamento que dosfeuras fueron 
obligados á besar la bandera republicana.
Hay destruidos en Lisboa algunos conventos, 
de los que salieron muchos religiosos, conve­
nientemente disfrazados.
Según e\ Diario Republicano, el duque de 
Oporto embarcó ayer entre cinco y ocho de la 
mañana, á  borde; del jmte Amelia,; que zárpó 
con rumbo á Ericeira. 3
Una hora después la reina Amelia salió de 
Cintra en automóvil, para Mafra, 4onde se 
unió á la reina Pia.
Durante el bombardeo del palacio de Nece­
sidades, el rey Manuel salió por la puerta pos­
terior, dirigiéndose á Cintra y Ereceirá.
Escoltada por veinte ginetes de la Escuela 
de Mafra, «dirigióse á Ericeira la real familia, 
embarcando á las tres de la tarde en lanchas 
de pesca y dirigiéndose al yate, que á las diez 
déla mañana se hizo á la mar.
Al estallar la revolución, elírey don Manuel 
despertó por efecto del tumulto.
Gomo la revolución,aumentaba, se le confe­
só la verdad délos héchósr, atohsejándosele qne 
^emprendiera la fuga, á lo que se opuso tenaz­
mente. ■
Al fin marchó á Cintra, y después intentó 
regresar á Lisboa á bordo de un buque de 
guerra, pero Optó por dirigirse á Ericeira para 
embarcarse en un yate.
Se; sabe qué el almirante Reis estaba cbm- 
pfómetidó eh el movimiento y aguardaba la 
señal á fin de cumplimentar la misión que se le 
había confiado.
La señal debió interpretarla eij n^l sentido, 
cuando se creyó .perdido y ’ pusó fin á su vida.
El cadáver ha sido trasládadd á la cámara 
municipal, donde se halla el deí doctor Bom­
barda. ; -  . r-
El entierro de ambos constit^á . Una mani­
festación de duelo.
De Londres
Los buques de guerra ingleses y el crucero 
norteamericano Desmames, surtos én Gibralrsí 
tar,se hallan empavesados en honor de la fami­
lia real portuguesa-^ :
Todos hicieron salvas, '
Do G ibrsltsr
Alas once de la noche llegó á esté puerto é l  
yate portugués i4/we//a, conduciendo á lateifia 
madre y al infante don Alfonso.
D e  B a d s j o z
A\ proclamarse la república, se énaiboló la 
bandera roja y verde éh lós cuarteles y edifi 
cios públicos, siendo saludada con cañonazos y 
vivas.
Loco de júbilo, el gentío acompañó i los ar 
tilleros, disparando cohetes durante el 'tra­
yecto,
Por la noche atraviesan la frontera muchas 
familias que emigran, huyendo de la lucha.
Sé dice que de los encuentros resultaron no­
vecientos muertos y miles de heridos.
Los republicanos desconfiaban déla  cáballe 
fía monárquica, por su abolengo.
Lucharon heróicamente, defendiendo al^ey
los re|im!entos de infanteria'y caballería nu«
cpmunicapión eidto ;Elva y Usbqa esto , 
.restabléjcída» áúnqúe sólo . Se trasijiité ©1 serví-* 
tío Óficiaí'. ' ‘ V. ..
La postal tardará aun yarjps días en funci^*
, ■ . í B á z s l e  _
¿Continúa en nuestro p u e rtQ .eL y a íe^ e^  .
;Este buque llegó sin vi'veres ni carpóni napién-
dpae repuesto aquí de ampás cosas. 
fDesde el punto de enfbárque acompañan a los re
ye» bastantes aristocratasportugueses.
’ Sé dice que don Manuel y doña Amelia se mq^- 
't|an deseosos de recibir desarrollo de
JÓs.sucesos. ^
C r* u ée i* o
A Lisboa llegó e l crufceío brasileño Barro- 
\sp. ■
^ ;.,,A b sl* b ac iéa t';;-  . ;
Zé puBiíca un despáclip
diciendo quejcl rey Mahúel, antes dééDanao- 
nacPórtugpLTirÍ^!*a; abdiCaóíóh^
• ise tie i® ®
Én los centros del Estado se sigue sin noti- 
dáá tíflciales de la proclamación de la republi? 
cá, y ’méáós dé la constitución de Gobierno. ■
Solo se sabe algo ppr Un revolucionario por-̂  
tuguésTíégadó á Badajoz, cuyas referencia^,* 
acerea ;de los sucesos resultan algo confusas. 
L w  íB a la c io  T
C.analejas celebró úna larga entreyisía .con 
eT Tey, 4án;4o!e cúentá de .un telegrania dp . 
nuestro'Cp;n8ul;pn.Gléralíar, éh pl que. cómúhí- 
ca haber desembárcadó allí los reyes de Por­
tugal, siendo récibidos por las aütóridádes Cdú
los hiayores honores y considérácipnes.
El yatcií arbolaba insignia real y el pabellón •
;iusÍtano. . .. ,1 K
Otro buque deja misma nación se hallaba 
f ondeado ert el púérto.
¡ EsJftéxacfd púé él iñfahte don Alfonso se 
halle herido, aunque sí. estuvo prisionero.
' " ;;’A i ia n z s i
Bernardinó Maébado ha dichp que el nuevo 
Gobierno es paftldárib'úe que subsistan los la­
zos de alianza y Amistad entre'Inglaterra y 
Portugal.
E fiñ lg B -é iiie  '
A Olivensa llegó un emigrante portugués 
que se titula gapitán de artillería.
 ̂ Réfieré que-sé áublevó al frento de su regi­
miento, y  q:;e anteayér * decidió salir de Lisboa 
por f6v,olu-
Icionarios. \  , ...
También dice que la Infanfería no resppndio 
álmóvimiento. ‘ \ ,
Cuando,se le aseguró que había vencido la 
revolución, entristeció visiblemente.
El gcÚDernador ; de Badajoz le vigila.
■ Orden
Sábese que el Qbbiérnb provisional ordenó 
IzaT eri'Viíiaviciosá élpabellón republicano.
■;' Hño>*®dMlíjd®d 
En Goimbra se tuyo noticia de la proclama-, 
ción de la república, á las ocho de la mañana.
'Las autoridades se mostraron incrédulas^ pe­
to  en virtud de nuevos informes, se-izó la- 
bandera republicana en el Ayuntamiento, Uni? 
versidad y oíros edificios, excepte los cuarte­
les.
El coronel que manda las fuerzas cree que 
io .oéüfridp én' Lisbpáés ün hiotiri, .que Jas tro-, 
pas léales domin|<áñ, sUiandó por hambre á 
los súbléVados'. “ ':
T i» a n s jn t i t i e n d o  ean
Esta madrugada recibió García Prieto un te­
legrama de Villalobar, anunciándole que en Lis­
boa circulaba el rumor de que la familia real, 
sin haber sufrido novedad alguna, embarcó en 
unyatch, con ptopóSifo de dirigirse á Vigq. - 
Avisado Cánaléjás, personóse ene! miníster 
riode Estado» donde se convinieron las medi­
das qué debían adoptarse, transmitiéndolas á 
las autoridades., ,
Hasta esta niañana no se aupó que los reyes 
lusjtanQsae hallaban en Qibraltar.
LaTán^liá réal pórtugué fus tratada con 
grandes consideraciones por los revoluciona­
rlos.
B ^ t i c i e s  o f i p i s i f e s
Sábese óficíalménté que ¿fas once de Ja no­
che de ayer fondeó en el puerto militar de Qi­
braltar el yate Amelia; conduciendo á su bordo 
á loa reyes Manuel y Amelia.
Íiiínediatamente desembarcó el comandante 
del yate y bábló con el gobernador de lá plaza.
. A poco 86 cambiaron telegramas cifrados 
con Londres. •
Esto indica; que loá reyes consideran triun­
fante la revolución.
Ignórase ehhiñibo que íonian los reyes. 
Pueden marchar á Villamánrfqiie, quedar en 
Glbraltar ó dirigirse á Madrid, para aguardar 
él desenvolvimiento de los sucesos.
D e t a l l e s
En^un telegrama recibido, se dice que cuan­
do estalló la reyohición, el rey don Manuel se 
encontraba con doña Amelia, en Cintra,
Allí fué un emisario revolucionarlo, en nom- 
4® léJpnta, con objet de participar á * la 
real familia la necesidad urgente de que aban- 
donara el territorio, constituyéndose el partido 
republicano en su salvaguardia, para que no Ies 
ocurriera nada.
Ponían á su disposición t\ y.Qtc\i Amelia, sur- 
to en él puerto de Liceíra, por todo el tiempo 
que se quisiera.
El infante don Alfonso se ba.tló con coraje 
en las calles de Risboa, ál frénte dé las tropas 
leales, siendo hecho prisionero y llevado á bor­
do del Amelia, ‘
. destrozos que han- sufrtdo los palacios 
de Ajuda y Necesidades; son dé mucha consi­
deración, pero resulta Inexacto, que quedaran 
destruidos. ^  ^
I 4eJo»j^stíitas.enfablóse una
luclw-ruda, y*'duranté láj,qéféñ3a’que los reve­
rendos, padres hicieron, mataron á un revolu-
Asaitádá Ifftemóseles é que se
rindiera^^en l^ seg ttri^^d é  que hada malo les
sucedería, como así ■aconteció;
Un almirante-deífe^'toiéd'a hizo esfuerzos 
pprq dominar jgs tripulacio-
-  disparó
uñfiro^(myé|)rp^eGliÍlé e n tr^ ó r la  nariz.-des- 
trozándole el cráneo.
otro's hechos heroicos.:
El Gobierno  ̂republicano ha concedido un
militares
‘̂*‘i®T444^?^í®í/*Tjobierno constituido;
^ casas,entregando JaaMin^Sf ~
Eléxcapiíi^' alilá §úafdiá civil señor Ro- 
bles, que:P^tg^ce policía portuguesa, fué
^ l^ u e n tr o  con
^®*Sraclas en sfib-
^ W g ^ ^ j T l a ^ e g n d n c l e  buques de
, Los nuéAipa í^oderes solo dieron cuenta de 
® ^ potencia,
na «'g“-
H —  ̂ D e te n c ió i a
í e M ^ « n S  I ™  ffanqnirta
’ I I * apM®i«cio
W ^ A je v o lu c ío n a ria  adoptó e! acuerdo
Dos ediciones É L  P O f t U L A ^ f t Sábado 8 de Octufefé de IMñ
dede facilitar la evación del rey, con objeto 
sumar simpatías para la causa republicana.
Además, los republicanos sensatos eran ene- 
Iñigos del regicidio.
Apenas se hizo la primera descarga sobre el 
palacio, el rey y sus dos ayudantes se dirigie­
ron en automóvil al puerto, escoltados por dos 
republicanos que gozan de popularidad, quie 
nes lo pusieron en salvo.
V isita
El ministro de la Guerra visitó todos los 
cuarteles.
C p u c s p o
El crucero Amiral, qup se halla en Brest, 
Bmbará en breve.
Entrega^
El jefe del Gabinete caido, señor Texeirá 
hizo entrega del mando al Gobierno constituí 
do y nuevas autoridades.
B olsa  da IHadidd
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable................ .
Amortizable al 4 por 100.......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por lÓO.. 
Acciones Banco de España.. i .̂....
» * Hipotecario.......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de lá C.* A. Tabacos......




París á la vista...................... .......
Londres á la v ista ............... .













Antes de. estallar el movimiento, en la es- 
itancla del presidente del Brasil se celebraron 
actos de simpatía entre el señor Fonseca y los 
republicanos.
Se dió el caso de que el rey fuera silbado 
cuando se le encontró en el paseo.
La guar^^Eí^unicipal disolvió los grupos enéf 
gicamentev^:'
Todas las féferencias convienen en que los 
barcos sublevados ayudaron al ataque del pa­
lacio.
Dicesa §ué'iá un hijo deí presidente del Con­
sejo caido', señor TeixeiraSouza, fué muerto 
cuando intentaba atravesar las filas de los su­
blevados de VHlafranca, para llevar á las tro­
pas órdenes de su padre.
, El joven marchaba en su automóvil y loa su­
blevados le dieron el altó, pero-como desoyera 
las voces,sonaron varias descargas que destro­
zaron el coche y mataron al ocupante.
 ̂  ̂ A R igJaneipo  
Hoy marchó á Río Janeiro^ á bordo del 
San Pablo,' él présidenté electo de Brasil. 
T odos bien
Un personaje palatino que reside en París, 
recibió esta madrugada un telegrama de la rei­
na Amelia, fechado en Gibraltar, diciendo; 







le lsn iiis a  i H  km
ademas produce, debido á la bréa que contiene, 
efectos excitantes sobre el cuero cabelludo. 
El tratamiento continuado del cabello con Pixi- 
avon es, en efecto, el mejor método para con­
servar y fortificarlo.
El Pixiavon produce una espuma magnífíca 
que se quita fácilmente lavando la cabeza con 
agua. Su olor es muy agradable. Pocos lava­
dos bastan para sentir sus efectos benéficos.





En la isla de Madera aparece la bandera re­
publicana.




Un viajero procedente de Portugal nos dice 
que venía de Oporto, donde se proelamó la re: 
pública pacíficamente.
En las estaciones del tránsito se apiñaba la 
muchedumbres agitando banderas republicanas 
y dando vivas.
Afirma que únicamente hubo lucha en Lis­
boa, y que en las demás poblaciones se acogió 
la república con entusiasmo.
Ha llegado el ministro Joao Franco, que pur. 
do escapar de Lisboa en automóvil, para ló 
cual izó en el vehículo la bandera republicana, 
y  merced á esta estratagema ogró llegar á 
Salamanca.
Dice que el movimiento republicano se debe 
a la debilidad del último Gobierno, y confirma 
que en los horribles combates librados en las 
calles,hubo numerosos muertos y heridos.
De Badajoz
El jefe de los maquinistas de la compañía fé- 
rrea portuguesa, que fué ayer eri automóvil á 
Villafranca, dice que el Gobierno tiene briga­
das de obreros recomponiendo las vias.
Cuando estas fueron cortadas, para evitar 
descarrilamientos se pusieron señales.
De B arcelona
Ha sido denunciado El Progreso,
— El entierro del huelguista metalúrgico 
estuvo poco concurrido, no ocurriendo inci­
dentes.
—El regimiento de Almansa ha suspendido 
el paseo militar á la comarca del Valle.
—En Sabadell han trabajado veinte obreros 
menos que el día anterior. >
Se dice que pronto se abrirán varias peque­
ñas fábricas. ■
Sin novedad
A pesar de disolverse la policía durante la 
revolución, no se han registrado crímenes ni 
robos.
O rdenes
Las autoridades han; dispuesto que se abran 
los bancos, áduánas y comercios.
. A dhesión
' Asegúrase que la guardia municipal de 
Oporto ha prestado adhesión á la república. 
Entrega
Los paisanos han empezado á entregar las 
armas que utilizaroa en la lucha.
E n trev ista
El nuevo ministro de Negocios Extranjeros 
celebró una entrevista, á borde del-5a/? PaWo, 
con el presidente dej Brasil.
D esarm ad os
A pesar de su promesa de fidelidad á la re­
pública, siguen desarmados los guardias muni­
cipales.
La m archa
' Al tener noticia los reyes de que en Lisboa 
-había triunfado la república, marcharon á em­
barcar en el yate Amelia^ que zarpó para Gi­
braltar.
La república  en Oporto
En Oporto se proclamó la república al mo­
llento de fecibírse La Gaceta Oficial dó Lis­
boa, anunciando la constitución del gobierno 
republlcanQ.,  ̂  ̂  ̂ '
P o sesió n
Los ministros del nuevo Gobierno se pose­
sionaron dé sus cargos en las primeras horas 
de esta mañéria.
Los. empleados volvieron á trabajaren sus 
respectivos departamentos.
D isolución
i r a  A leg ría ,
R estsu ran t y  Tienda d e Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8| Marfn Garcfai |8
L ineas d e  v a p o res  corroÚ s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Emir
(saldrá de este puerto el 11 de Octubre, adml
.Japón, Aurtralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E spagne
saldrá de este puerto el 23 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc- 
to para Paranagua, Plorionapolís, Río Grande do 
^1 , pelotas y Porto Alegre con trasbordo etf Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con toasbordp en Montevidcp, ypara Rosario, los 
puertos de la ribera y los de ía Costa Argent ina 
^uft y Punta Arenas (Qhlle) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de .este puerto oí 3 dé Noviembre, admitten*. ~ -- i|5¡,do paságérbs y carga para Santos. Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
redro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieritos, 26, Málaga.
K o tid a j t (  U i o c k t
Se ha disuelto el partido llamado de los disi­
dentes, y su jefe, él señor Alpon, se adhirió á
De G ibraltar
El gobernador de la plaza pasó i  bordo deí 
Manuel Amelia», para cumplimentar al rey
D eT eruel
Se han declarado en huelga los obreros déla 
cuenca carbonífera de Utrilles.
Dicese que hubo colisiones y atropellos.
El gobernador marchó con fuerzas de la euar 
día civil á conjurar el conflicto,
De Madrid
8 Octubre 1910.
D ivaraas n o tic ia s
Continúan recibiéndose noticias procedentes 
de la frontera.
Lo que refieren los viajeros que siguen lle­
gando, acerca de los primeros momentos de lá 
revolución, coincide con cuanto hemos adelan­
tado.
la república.
 ̂ .  , ,^ ; .- , ,8 r fh a ^ o n c a
Siguen las aáh.eslónes de las tropas qüe  ̂
guarnecen las provincias.
Los que tengan interésen la conservación 
de su cabellera, — y estos suelen ser jos cuyo 
pelo empieza á encanecer ó á caerse— deben 
lavarse la cabeza con Pixiavon. Esto es un ja­
bón de brea liquido y suave, al cual se.ha qui­
tado por un procedimiento patentado el pene­
trante olor y  el color sucio propios de la brea. 
El Pixiavon. no solameñte limpia el pelo sino
Cambio d e M álaga
DIA 6 DE OCTUBRE 
París á la vista. , . , . de 6,95 á 7‘15
Londres á la vísta. . . . de 26,98 á 27,05
Hamburgoá la vista. . . de 1.318 á 1.319 
DIA 7 DE OCTUBRE 
París á la vista. . , . . de 7,10 á 7,35
Londres á la vista. . . . de 27,04 á 27,10
Hamburgo á la vista. , , de 1.320 á 1.321
ORO
Precio de hoy en Málaga 








Liras. . é 











M ercado d e p a sa s
Imperiales. . . . . . , 72 caja 10 liños
Royaux,
4. » . ............. ....
5. » .............
M. cte alto . . . . .
» bajo . . . : ,  .
































Escombro 16 reales los once y medió Hilos.
R su nión ss d e g r em ies
Los gremios que se reunirán en la Adminis­
tración de Hacienda para el nombramiento de 
síndicos y clasificadores encargados de la con­
fección del reparto de la contribución Industrial 
son los Siguientes;
Hoy sábado 8
A las once; Carbonerías, tarifa primera^ ¿ta­
se 12, número 2. ' .
A las doce; Paja y cebada, ídem 1.®̂, Idem 
12.% Ídem 33.
A las doce y treinta; Calzado hecho, Idem 
l.^, Ídem 10.^, ídem 2.
A la una; Cervecerías, Idem l.% ídem M.*, 
Ídem 4.
A la una y treinta; Bodegones, idem l.% 
Ídem 12.^, Idem 1.
A las dos; Casas de huéspedes. Idem l.% 
Idem 12. , Idem 4.
A las dos y treinta: Abacerías, base 10.^. 
idem 1 .^, Ídem 1 1 ídem 6.
Á lastres: Aceite y vinagre base 10.^, idem
1. % Idem 9.
Pasado mañana lunes 10
A la once: Comerciantes ¿ápltalistas, tarifa
2. % número 38.
A las once y trelhtá: Comisionistas de trán­
sito, Idem 2.% idem 39.
A las doce: Comisionistas residencia fija,, 
idem 2.®, idem 40. ^
A las doce y treinta: Corredores colegiados. 
Idem 2.% ídem 42.
A la una y treinta: Especuladores de frutos. 
Idem 2.®, idem 54.
Á las dos: Criadores exportadores de vinos, 
Idem 3.®̂, idem 226.
A las dos y treinta: Farmacéuticos, idem 
AP, idem 7.
Á las tires: Abogados, idem 4.^, Idem 1.
A las tres y treinta: Procuradores, idem 
4.% idem 6.
Los repartimientos vecinales. — Nuestro 
colega El Defensor del Contribüfente con­
funde ayer los repartimientos vecinales por 
consumos con los que autoriza la ley orgánica 
municipal en general.
A estos últimos se refiere la incompatibili­
dad con algunos arbitrios extraordinario^, y nó 
á los primeros.
Y como el Ayuntamiento de Madrid viene 
pensando en el répaftimiento vecinal de que 
tratan los artículos 136 y. 138 de la ley munici­
pal y no en el reparto regulado en los artículos 
301 á 321 de iá Instrucción dé consumos, de 
aquí que aquella corporación haya tenido que 
acudir gl Gobierno, mientras que la de Málaga 
se encuentra en distinto caso y no tiene nece­
sidad de,esa autorización. . .
Además esto mismo determina que los repar­
tos de la ley municipal sean incompatibles cqn 
ciertos arbitrios extraordinarios, al pasó que 
los repartos de consumos no ofrecen esa in­
compatibilidad.
Liga de Contribuyentes.—Lá Liga de Con­
tribuyentes se reunió anoche en e l local del 
Consulado, ocupándose, entre otros asuntos, 
de los nuevos proyectos del ministro de Ha­
cienda.
Círculos Republicanos.—También anoche 
hubo mucha animación en los distintos centros 
republicanos, comentándose animadamente las 
noticias relativas á la revolución de Lisboa, j 
El Círculo de ja  calle de Salinas, además dê  
ias colgaduras, lució anoche una vistosa ilumi­
nación, para celebrar el advenimiento de la 
República en Portugal.
SvmuTlo,—Alrededor del Mundo publica 
asta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente ilustrados.
Lo que cuestan los poderes públicos.—Cuán-] 
to gasta un hotel. Los camihos del cólera. 
-L as tabernas de las grandes ciudades.—Un 
congreso de razas.—Arboles venerables.— 
Grandes inundaciones. -  Los grandes ríos del 
mundo. -  Lo que cuestan las huelgas.—La le­
yenda de la luna,-Los desvarios de la Javia- 
ción.
Además contiene las acostumbradas seccior 
nos de Avftriguaíior TJniversal, de utilidad v 
recreo, recétas y problemas, y otro pliego en- 
cuadernable en la interesantísima novela El 
misterio de.1 corazón verde.
2,50 pts. suscripción trimestre. Administra­
ción: Caños 4, Madrid.
Los festejos de El Palo.—Recaudación he­
cha para los festejos de la mencionada barria­
da.—Lista de los señores dohantes:
Suma anterior 85*00 pesetas.
Don Antonio Cañete, 2‘50 pesetas; doña 
Margarita Jiménez,!; don Miguel Garda, 1*50; 
don Miguel Garda, 1‘50; don Juan Fernán­
dez Robles, 3; don Cándido Fernández López 
2; don José Fernández Alcolea, 2; don Cristó­
bal Sosa, 1; don Eduardo Rosado; 2; don Juan 
Muñoz, 1; don Antonio Soler Bravo, 0*50; don 
José Estampa, 1; don Rodrigo Hazaña, 1; don 
Angel Salinas, 1; don Emilio Pinazo, 1; don 
Diego Pinazo, 2; don Rafael Monserrat, 1; don 
Juan González, 0*50; don Mariano ;MurilIo, 
0*50; don Baldomero Flores, 2*50; don Ramón 
Aranda, 5; don Rafael Roldan Bernal, 4; don 
José Roldan Bernal,2; doña Rita Fernández, 1. 
—Suman 124*00.
Comisión.—Para hoy á las tres está citada 
en el Ayuntamiento la Comisión Municipal de 
ornato y obras públicas.
No enlazó.—El expreso que llega á Málaga 
á las diez y- media de la mañana, no enlazó con 
' ** - f'— en la estación deel expreso Madrid-Sevilla,
Córdoba. > ,
Por esta circunstancia no llegaron ayer los 
periódicos dé Madrid hasta pl correo de la 
tarde.
De V iaje .-E li el correo de la tarde regre­
só ayer del extranjero, con su familia, don Sal­
vador Alvarez Net.  ̂ ^
En el expreso de las seis marcharon a Ma­
drid don José Rosado é hijo, don Ráfael San 
Millan, don Nicolás Casina y señora. viuda de 
Aceña.
El interés de la noche estaba concentradn 
el estreno en aquel coliseo de La Viuda \  
gre Váda-M Í'
E l ser por lo conocida casi popular en 
tra capital, asi como por las facultades y
fallecim iento
Nuestro querido amigo y correligionario don 
Antonio Castillo Ramos, se halla en estos insf 
tantes bajo el peso de honda desgracia, pot ef 
fallecihiiento, ocurrido él día 3, en el inmediato 
pueblo de Riogoido, de su anciana 3& virtuosá
madre- . , . .  .
Fué en vida la finada, señora de bien proba­
das prendas: buena hija, excelente esposa, 
amantisima madre, laboriosa hasta la exagé- 
ración,bondadosa hasta no poder más, sencille 
hasta el punto de que. hubiera podido servir de 
modelo. De impulsos generosos que la inclina­
ban constantemente ál ejercicio de la caridad.
Con tan bellísima cualidades, no es mucho 
que en ¡el hogar mortuorio haya dejado tan 
sensible pérdida un hueco imposible de llenar, 
y que sea grande el dolor de sus hijos y demás 
deudos.
De un modo muy expresivo se puso de re­
lieve el general sentimiento que en Riogordo 
causará el triste acontecimiento, al punto de 
que con ser müy intenso el dolor de lá afligida 
familia, en algo debe haberlo mitigado la públi­
ca manifestación dé simpatía que con tan señé 
sible motivo recibiera en el acto del entierro.
En mómentos de tanta amargura, en los que 
16 rudo del gólpe|apenas si deja á los dolien­
tes lugar para otra cosa que para el sufrimien­
to, las frases de consuelo suelen sér dé muy 
escasa efícáciá, y creyéndolo así nosotros, nos 
limitamos á hacer votos por que los dolientes 
conlleven con resignación el inmenso quebran-' 
tó y  á enviarles el testimonio de nuestro since­
ro pesar. . _
Nuestro querido amigo don Antonio Castilio 
Ramos, hijo de la extinta, consecuente con sus 
ideas progresivas, destinará la cantidad que es 
costumbre emplear en sufragios, al reparto de 
una abundante limosna de pan entre los necesi­
tados de aquella villa, que spa muchos y mere­
cedores por su mfeh'cidad ai socorro.
cuntancias que su interpretación requiere t?' 
to mas cuanto que la compañía que nos ladS
rntinrpi* rO ntnhn pnfrA oiic nrtm.o..n« ___ . **‘V8conocer contaba entre sus primeras partes cm, 
notabilísimos artistas, despertaba entre in 
aficionados una gran espectación, dé que d? 
ron patentes pruebas pues se agotaron l8<» « 
calidades y pocó faltó para que el doble ca?* 
telito apareciese sobre ambas taquillas.
SliY hablando con entera franqueza he de d?, 
cir que la representación resultó bastante iSr 
jor de lo que la mayoría esperaba, y que!] 
triunfo indiscutible de ella correspondió á Con 
cepción García, que reveló una vez más Z  
envidiables dotes de tiple y de actriz.
? Su voz melodiosa y su perfecta entonación 
arrancaron al público frecuentes aplausos
jjecialmente en lá balada del acto segundo qmp
ejecutó de un modo magistral, y se vióoblJa 
da á repetir, así como el dúo del acto tercero 
que con el señor Rodrigo cantaron muy bien v 
repitieron asimismo, á petición del auditorio ! 
á su entera complacencia. '
El tenor señor García y su hermana agrada 
ron bastante, y  muy justamente por cierto en 
sus respectivos papeles de RosUlón y Valtn 
tina
Todos los demás artistas se esforzaron para 
contribuir al éxito déla obra, y ,unos más v 
otros menos, todos estuvieron bastante acer­
tados.
AI Congreso de Tursimo.—En el expre­
so de ayer tarde marcharon á Madrid, de don­
de se dirigirán á Toulousse, para asistir al Con­
greso Internacional de Turismo que ha de ce­
lebrarse en dicha ciudad francesa, el presiden­
te de la Junta de Festejos don José García 
Herrera; don Antonio López en representación 
de ia .Cámara de Cómefeio; don Francisco Ji­
ménez Lombardo por la Sociedad Excursionis­
ta; don Benjamín Detfaux Jefe de Explotación 
de la Compañía de los ferrocarriles Andaluces 
y don Héctor Taiii, por la Asociación de fon­
distas y similares.
Junta de Asociados. -  Por falta de número 
de señores vocales no.se reunió ayer la Junta 
Municipal de Asociados.
Sepelio.—Ayer á las cinco de la tarde se 
verificó en el cementerio de San Miguel, el se­
pelio del cadáver de don Joaquín Bustos Gar­
cía, abogado de este ilustré Colegio, asistiendo 
al triste acto numerosas personas.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
Capilla Evangélica.— Mañana domingo á 
las ocho de la noche se verificará la reapertura
<Í¡» la  Oor»iUo ] ? v a n 0 ¿ lir ‘a.Hó la
talada en el Pasillo de Guimbarda número 17.
Agradecemos la invitación que se nos remite 
para concurrir al acto. i ,
Espectáculos públicos
T eatro  princip al
Cómo presumíamos, ha empezado con buen 
pie la inscripción de abono para la próxima 
temporada en el decano de nuestros coliseos.
Ayer empezó á funcionar la contaduría y en 
los primeros momentos se hicieron numerosas 
inscripciones. De seguir asi, suponemos que se 
colmarán con exceso los deseos de la empresa; 
y esto es mucho suponer, por que las.empresas 
nunca se muestran conformes.
En tiempo oportuno püblicaremps-el nombre 
de los señores inscritos.
T eatro  Vital Azá
En la primera sección de este teatro repre­
sentóse anoche por segunda vez Cuando ellas 
quieren^ que obfúvo uná esmerada Interpreta­
ción haciéndose aplaudir, como en la noche de 
sn beneficio, Pepita Alcacer, asi como los se­
ñores Guillot y Lorente.
Respecto á la presentación y decorado es 
justo decir que fué algo deficiente, y ello es 
tanto más lamentable, cuanto que solo la pre­
cipitación ha sido cousá de que no haya estado 
á la altura de las circunstancias y respondida 
al interés del público.
Ignoro por qué razones, que me inclino j 
creer justificadas,se suprimió p\ intermedio del 
segundo al tercer acto, que como todos saben 
es una de las más bonitas partes de su música' 
levantándose el telón., apenas preludiado. Es 
de suponer que las tales razones desaparece­
rán en las sucesivas representaciones, pues no 
es poco importante la supresión.
Por lo demás la orquesta obedeció perfecta- 
á la sabía dirección del maestro Cabas, cuya 
labor premió el auditorio con una larga y me­
recida ovación, que le tributó, terminada la 
obra.
En resumen: el estreno agradó bastante.
Para esta noche se anuncia en primera sec­
ción el beneficio de los autores de La Corte 
de Faraón con la representación de su obra, 
y en segunda Za Viuda Alegre.
Es de suponer que el teatro habrá de verse 
hoy tan favorecido como anoche.
S.A.
Salón  N ovedades
Esta noche habrá una escogidísima función, 
en la que presentará huevos cuadros la hermo­
sa Saky. Dichas proyecciones serán del mejor 
gusto artístico.
Mañana, despedida de Saky; habrá función 
de tarde á las cuatro y medía, con un magnífico 
programa.
El lunes próximo debutará un número de 




^  ■ 9 Del día 7,
Circular sobre las expropiaciones de las fincas 
9,16 y 17 bis, para la construcción del ferrocarril 
de Coín á Málaga.
—Apúñelo para la subasta de inmuebles por dé­
bitos de fontribución rústica
—Defunciones registradas en el juzgado muni­
cipal de Santo Domingo, durante el mes de Sep­
tiembre último.
rail te el mismo mes.
—Concurso para eí arriendo de una casa cuar­
tel de la guardia civil eni Villanueva del Rosario.
—Anuncio de una subífsta de mercancías extra­
viadas en la Aduana de esta capital.
-^Extracto de los acuerdo.s adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el pasado 
mes de Agosto.
TEATRO VITAL A2A. -Comoaflía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Torimo.
Fundón para hoy:
A las ocho y cuarto: «La corte de Faraón»
A las nueve y media: «La viuda alegre» (sec­
ción doble). .
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0'25.
SALON NOVEDADES.—Compañía de varie­
tés y cinematógrt^ifo.
Todas las noches grandes secciones,
Las películas serán variadas en todas las sec-
clon®»- ... .....APRECIOS; Plateas, 2‘50.-Butaca, 0'50. -Ge- 
ral, 0‘20.
CINE lDEAL.=Tódo8 tos Úórihágos ̂ se-'ele 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibienoo 
se magníficas películas. ■
Tip. de EL POPULAR
Í A  fitJPA QUE VISTE
Ai^ hqvahioao 
6 a sido 008IQA con
SIN6ER Affuá mineral natural. En bebida.—3 i  baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
CUniea favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos» < en el BALNEARIO DE LORCHAS, de 
las enfermedades del Aparató digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas-, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogreiías, JARDINES. ISÍ^Madrid.
PASTILLAS BONALD
Clopo bóro-sóilicas can cooaina
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricasi fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiu das en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciare en España 
y en el extranjero.
Acanthea virflis Elixir antibadlar BonaidDE
(THCJGOL c in a m o -v a v a d ic o
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicoé, lóringo-fai ingeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
' Precio del frasco, 5 pesetas 
De V -f a en todas las farmacias y en la del autor, NAflez d e  Axee (antes Gorge- 
fá, 17), idrid. ■ ..J
Pollglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangré elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco 1 vino de Acanthea, 5 pesetas.
D.
Atamos 39
Acaba de recibir nn aeevo 
•R.«8texicp para sacar las mueles 
fila dolor con un éxito admirable,
Sa construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronuaciación. á 
predos convencionales.
Se arreglan todas las deutu- 
durav inservibles becbs? por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
atás moderno sistema.
Tedas las operaciones artísti­
cas y quirúrgican á predos muy 
reducidlos.
. Se haca la extracción de mae- 
b e y  ralees sin dolor, por tres 
pesetas. '. : .
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 8 pesetas 
-cala. ■
Psss é domicilio.
meritorio que tenga alguna 
práctica, buena letra y referen­
cias (edad, 14 ó 16 años). 
Azucena 1- Escritorio.
N S R V I K O  H B m C I N A X <  i
Aei J^e tor A G E A U S I i  |
RmIk wialB8(«Bidv«iü ttÍtM Uiw p u s  iM dolorw d t M b m , JaqBMU. I 
rftUdM, BpUtptlB y demis B«rvi6iM. lAM BiBln dal MtóMsco. del hliiBdo y , 
iM de Is iBfoBda ea «Menl; ie CBtBS ialUiblemeate. Bbbímui botácH á t  r  í  : 
tieMtas obJb.~ S e temltcB pmc obrreé A todas psttas. - i
LsaonespoBdenois. Csnttsa, jy, Mirftíd. Ba MilssB, ftxiBS<tsds A.Froloiiso.
EnlMálagai^Angel, 1
L iic o p  L a p p a d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li 
cor Lapraae.—Él mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
«entes y no constipa.  ̂ ,
Pepósito en tpdas las farmacias.—^ llín  y Comp.% Parfs,
ROB LEGHAUX
< La sa n g r e  e s  la  wida
El más poderoso de todos los depurativos
Sarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasa
Depósito en todas las farmaeias
No más enfermedades d e í estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
tónico digestivo. Es ía preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
q O L L I N  Y C.% P A R I §
<<
A n t o n i o  V is e d oy>Flores y plantas ariificibles 
4e todas clases. Se confeccio­
nan encargos cón prontitud y 
esmero.
40, Calle Alamos 40
Sé adm iten
señoras estables.
Informarán en esta Adminis­
tración.
Se necesita
La Escuela dé Idiomas tiene 
siempre á disposición de las Ca- 
sas de Comercio correspDnsa- 
les de Francés, Inglés y Alemán.
Calle Granada 46 al 50, frente 
al Café Madrid
de vinos y 
frutos, ne­
cesita un dependiente al co­
rriente de esos negocios, que 
posea el francés á la perfección, 
ó que sea francés.
Dirigirse por eswito con con­
diciones, pretensiones, referen­
cias y edad á esta administra­
ción ó P. D. S.
M odista
Doña Amalia Carrascos Rosos 
confecciona trajes de señoras á 
ia medida, cón prontitud y eco­
nomía.
Galle de la Peña número 12.
Se alquila
La casa calle Huerto Obispo 
número 11, con espaciosos al 
macenes, patios y vivienda que 
consta de dos pisos, propia pa­
ra cualquier industiia, y en par­
ticular en barrilería.
Para informe y llave, Don Iñi­




Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de w  
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos m 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, paniallas, piños, 
bos, fiecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo oe 
electricidad.
Procede ácolocar lámparas desde la cantidad de 
adelante*
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo u 
especiales Wolfram, Fulgura, Osram Philips,
que se coneigue un 7í? por 100 de economía en el consumí. .
También, y én deseo de conceder toda clase de facilidades 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
l ,  Molinsi LariOi 1
Hessascries « a r t e  it jUarsctla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clase* 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á too®’Hii x rriQO a
Os de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,WJ' 
dagascar. Indo^China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en com®'* 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA f
hacen sus salidas regalares de Málaga cada 14 días ó sean ios mléf 
coles de cada dos semanas.
en
Para informes y más detalles' pueden dirigirse á su repreoertant* 
t Málaga, don Pedro Gómez Cnáix, Josefa Ugarte ̂ rrientosi Vh
de la  n n tr ic ló ii, eftónia' 
SOf in te s t in o  y  vios hri' 
n a r ia s , p ed id  y  m ad
£aS Asna; jáineralcs de (orcoate
Los resultados son maravillosos y las.curaciones por mi­
llares. Venta en las farihácias y al por mayor y para pedir 
prospectos. Sociedad concesionaria
SA O  A S T A ,  21.  —MADRI D
V in o  «le M a y a r
Peptonfi fo sfa ta d a
A todos lós enfermos, los convalecientes y todos los dé 
VINO DE BAYARD Ies dará con s ^ r id a d  la FUERZA y ii i 
Depósito fo todas brwaciss.—CfOLUN y O.», Parla.
